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WHUOHWHV]iPRVWDQXOPiQ\IRJODONR]LNDV]|YHJHNN|]|WWIHOIHGH]KHWĘVRNUpWĦNDSFVRODWUHQGV]HU
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V]DNLURGDORPYL]VJiODWDNRUD]WWDSDV]WDOKDWMXNKRJ\D]HPOtWHWWNpUGpVMHOHQOHJPpJNHYpVVpIHO-
GROJR]RWWWHUOHWHDPDJ\DUQ\HOYĦQ\HOYpV]HWLV]DNLURGDORPQDNFVXSiQQpKiQ\HVHWWDQXOPiQ\pV
V]|YHJWDQLPRQRJUi¿DWiUJ\DOMDDV]|YHJHNN|]|WWLLQWHUWH[WXiOLVYLV]RQ\RNDW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
%RURQNDL.DEiQeUGHPHVD]RQEDQUpV]OHWHVHEEHQLVIRJODONR]QLDNpUGpVN|UUHOKLV]HQ
YL]VJiODWDV]iPRV~MOHKHWĘVpJHWUHMWPDJiEDQDV]|YHJHNpVV]|YHJIDMWiNNXWDWiViYDONDSFVRODWEDQ
DPHO\HNDPDJ\DUQ\HOYpV]HWLNXWDWiVRNV]HPSRQWMiEyOLVKDV]QRVQDNEL]RQ\XOKDWQDN
'ROJR]DWRPFpONLWĦ]pVHDV]|YHJHNN|]|WWL LQWHUWH[WXiOLVYLV]RQ\RNYL]VJiODWDHJ\Q\HO-
YpV]HWLV]HPSRQW~HOHP]pVEHQ)HOWpWHOH]pVHPV]HULQWXJ\DQLVQHPFVXSiQD]LURGDOPLV]|YHJHN
N|UpEHQ KDQHPDKpWN|]QDSL V]|YHJHN HVHWpEHQ LV IXQNFLRQiOLV V]HUHSSHO EtUQDN D] LQWHUWH[WXi-
OLV|VV]HIJJpVHN$GROJR]DWHPSLULNXVUpV]pEHQNO|QE|]ĘV]|YHJIDMWiNDWNpSYLVHOĘUHNOiPV]|-
YHJHNHWHOHP]HNPpJSHGLJDV]|YHJHNpVV]|YHJIDMWiNN|]|WWL LQWHUWH[WXiOLVYLV]RQ\RNIHOWiUiVD
FpOMiEyO$KKR]KRJ\DV]|YHJHNN|]|WWLLQWHUWH[WXiOLVYLV]RQ\RNDWIHOWiUMXNHOVĘNpQWUpV]OHWHVHQ
HOHPH]QQNNHOOD]HJ\HVV]|YHJHNHWHJ\RO\DQHJ\VpJHVV]HPSRQWUHQGV]HUV]HULQWDPHO\QHNDODS-
MiQNLPXWDWKDWyYiYiOQDNDN|]WNOpYĘ|VV]HIJJpVHN0LYHODGROJR]DWYL]VJiODWLWiUJ\iWNO|QIpOH
VDMiWJ\ĦMWpVĦUHNOiPV]|YHJHNDONRWMiNH]pUWRO\DQHOHP]pVLPRGHOOV]NVpJHVDPHO\¿J\HOHPEH
YHV]LDUHNOiPRNPXOWLPRGiOLVMHOOHJpWHQQHNPHJIHOHOĘHQHJ\PXOWLPRGiOLVVWtOXVHOHP]pVLPRGHOO
VHJtWVpJpYHO6W|FNOGROJR]RPNLHJpV]tWYHD]LQWHUWH[WXDOLWiVV]HPSRQWMiYDO
$GROJR]DWIHOpStWpVpWWHNLQWYHNpWQDJ\REEHJ\VpJUHWDJROyGLNHOVĘNpQWDV]|YHJHNN|]|WWL
LQWHUWH[WXiOLVMHOHQVpJHNQ\HOYpV]HWLYL]VJiODWiKR]V]NVpJHVHOPpOHWLKiWWpUNLGROJR]iViYDOIRJODONR-
]RPPDMGD]H]WN|YHWĘHPSLULNXVUpV]EHQD]HOHP]pVLPRGHOOpVDVDMiWJ\ĦMWpVĦV]|YHJHNEHPX-
WDWiVDLOOHWYHDNLYiODV]WRWWV]|YHJIDMWiNDWNpSYLVHOĘUHNOiPV]|YHJHNNRQNUpWHOHP]pVHN|YHWNH]LN
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%iUD]LQWHUWH[WXDOLWiViWIRJyEEYL]VJiODWiKR]W|EEV]|YHJDPHO\HNHJ\~WWDONO|QIpOHV]|-
YHJIDMWiNUHSUH]HQWiQVDLLVHOHP]pVHOHQQHV]NVpJHVMHOHQGROJR]DWNHUHWHLN|]|WWHUUHQLQFVHQ
OHKHWĘVpJH]pUWDFpONLWĦ]pVHPQpKiQ\NLYiODV]WRWWV]|YHJUpV]OHWHVHOHP]pVHDPHO\QHNDODSMiQ
XJ\DQiOWDOiQRVN|YHWNH]WHWpVHNHWPpJQHPYRQKDWXQNOHPpJLVV]HPOpOWHWLD]LQWHUWH[WXDOLWiV
HOHP]pVpQHNQ\HOYpV]HWLOHKHWĘVpJHLWpVDNpVĘEELiWIRJyEEYL]VJiODWRNNLLQGXOySRQWMiXOV]ROJiO-
KDW$]HOHP]pVHJ\~WWDOPyGV]HUWDQLV]HPSRQWEyOLVUHOHYiQVOHKHWKLV]HQPLQGD]LQWHUWH[WXiOLV
MHOHQVpJHNYL]VJiODWiUDYiODV]WRWWHOHP]pVLPRGHOOPĦN|GĘNpSHVVpJpWPLQGSHGLJDPXOWLPRGiOLV
V]|YHJHNHOHP]pVLOHKHWĘVpJHLWEHPXWDWMD
2. Elméleti háttér
$]DOiEELIHMH]HWFpOMDDYL]VJiODWKR]V]NVpJHVDODSIRJDOPDNGH¿QLiOiVDYDODPLQWHJ\HJ\VpJHV
HOPpOHWLKiWWpUNLDODNtWiVD0LYHODGROJR]DWVRUiQD]LQWHUWH[WXiOLVYLV]RQ\RNDWNO|QIpOHUHNOiP-
V]|YHJHNHQYL]VJiORPH]pUWD]HOPpOHWLKiWWpUNLGROJR]iViQiONpWQ\HOYpV]HWLNXWDWiVLWHUOHWHUHG-
PpQ\HLUHWiPDV]NRGRPHJ\UpV]WDQ\HOYpV]HWLLQWHUWH[WXDOLWiVNXWDWiVPiVIHOĘODV]|YHJQ\HOYpV]HW
MHOHQWLNDV]NVpJHVHOPpOHWLKiWWHUHWDMHOHQVpJPHJIHOHOĘPHJN|]HOtWpVLPyGMiKR]$GROJR]DWDGWD
NHUHWHNN|]|WWD]RQEDQQHPDV]HUWHiJD]yNXWDWiVW|UWpQHWHWpVD]LQWHUWH[WXDOLWiVYDODPLQWDV]|YHJ
IRJDOPiQDNVRNIpOHGH¿QtFLyVOHKHWĘVpJpWV]HUHWQpPEHPXWDWQLVRNNDOLQNiEEDGROJR]DWVRUiQKDV]
QiOWNXOFVIRJDOPDN(intertextualitás, szöveg, szövegfajta pV reklám)WLV]Wi]iViUDW|UHNV]HP
$Q\HOYpV]HWLLQWHUWH[WXDOLWiVNXWDWiV
,QWHUWH[WXDOLWiVIHOIRJiVRNDPDJ\DUpVDQpPHWQ\HOYĦV]DNLURGDORPEDQ
$]LQWHUWH[WXDOLWiVVDOIRJODONR]yV]DNLURGDORPYL]VJiODWDNRUNO|QEVpJHWNHOOWHQQQND]LURGDORP-
WXGRPiQ\LpVDQ\HOYWXGRPiQ\LPHJN|]HOtWpVHNN|]|WW$]DODSJRQGRODWPLV]HULQWD]HJ\HVV]|YH-
JHNN|]|WWVRNUpWĦNDSFVRODWUHQGV]HUM|KHWOpWUHN|]WXGRWWDQD]LURGDORPWXGRPiQ\EyOV]iUPD]LN
pV-XOLD.ULVWHYDHVWDQXOPiQ\iUDYH]HWKHWĘYLVV]D$V]|YHJHNN|]|WWLNDSFVRODWUHQGV]HU
DODSJRQGRODWiEyONLLQGXOYDV]iPRVLQWHUWH[WXDOLWiVNRQFHSFLypVHQQHNNDSFViQVRNIpOHWHUPLQROy-
JLDNLDODNXOW$N|YHWNH]ĘiWWHNLQWpVEHQQpKiQ\Q\HOYpV]HWLV]HPSRQWEyOLVKDV]QRVtWKDWyNXWDWiVL
LUiQ\WPXWDWRNEHPpJSHGLJDPDJ\DUpVDJHUPDQLV]WLNDLQ\HOYWXGRPiQ\YRQDWNR]yV]DNLURGDOPD
DODSMiQ$]LQWHUWH[WXDOLWiVVDONDSFVRODWRVNXWDWiVRNKiURPNO|QE|]ĘLUiQ\KR]VRUROKDWyNNO|QE-
VpJHWWHKHWQNDUDGLNiOLVLQWHUWH[WXDOLWiVIHOIRJiVDUHVWULNWtYPHJN|]HOtWpVLPyGpVDÄN|]YHWtWĘ´
PRGHOOHNN|]|WWO-DQLFK95DGD
A radikális intertextualitás-felfogás WiJDQpUWHOPH]LD] LQWHUWH[WXDOLWiV IRJDOPiW H V]HULQW
PLQGHQV]|YHJNDSFVRODWEDQiOOYDODPLO\HQPyGRQDPiUPHJOpYĘV]|YHJHNNHO(PHJN|]HOt-
WpVPyGD]DVHVpYHNLURGDORPHOPpOHWLNXWDWiVDLEyOV]iUPD]LNIĘNpQW-XOLD.ULVWHYD
PXQNiVViJiKR]N|WKHWĘpVOHJLQNiEEDNXOW~UDpVLURGDORPWXGRPiQ\LPXQNiNUDMHOOHP]Ę
$UDGLNiOLVNRQFHSFLyHJ\RO\DQNLWiJtWRWWV]|YHJIHOIRJiVRQDODSXODPHO\QHNpUWHOPpEHQDV]|YHJ
NHYpVEpN|UOKDWiUROKDWy.ULVWHYDpUWHOPH]pVHV]HULQWDNXOWXUiOLV MHOUHQGV]HUHNPLQGHQIRUPiMD
pVPDJDDNXOW~UDLVV]|YHJQHNWHNLQWKHWĘ$SRV]WPRGHUQLURGDORPHOPpOHWV]|YHJpUWHOPH]pVpEĘO
N|YHWNH]ĘHQD]LQWHUWH[WXDOLWiVLVWiJN|UĦIRJDORPDPHO\QHNpUWHOPpEHQÄPLQGHQV]|YHJFVDN
DNRUiEELV]|YHJHNKH]YLV]RQ\tWYDKR]KDWyOpWUHLOOHWYHpUWHOPH]KHWĘ´-DQLFKIRUG
*\.$UDGLNiOLVLQWHUWH[WXDOLWiVIHOIRJiVUHFHSFLyMiEyODJHUPDQLV]WLNDLQ\HOYWXGRPiQ\WHUOH-
WpUĘOOHJLQNiEE+HLQHPDQQpV/LQNH±1XVVEDXPHUHOJRQGROiViWpUGHPHVNLHPHOQL
DNLNUpV]OHWHVHQIRJODONR]QDNH]]HODNRQFHSFLyYDO0HJiOODStWiVXNV]HULQWDUDGLNiOLVLQWHUWH[WXD-
OLWiVIHOIRJiVWXGRPiQ\RVDQLPSURGXNWtYpVQ\HOYpV]HWLOHJQHKH]HQpUWHOPH]KHWĘPLYHODV]|YHJ
pVD]LQWHUWH[WXiOLVYLV]RQ\RNNLWiJtWRWWpUWHOPH]pVHUDGLNiOLVDQW~OPXWDWDQ\HOYHQ%iUDV]|YHJIR
O\DPDWV]HUĦVpJpQHNKDQJV~O\R]iVDPLDWWHIHOIRJiV|VV]HIJJpVEHKR]KDWyDNRJQLWtYQ\HOYpV]HW
 $QpPHWQ\HOYĦLGp]HWÄ>«@MHGHU7H[W LPPHUQXUYRUGHU)ROLHEHUHLWVH[LVWHQWHUDQGHUHU7H[WHJHVFKULHEHQXQG
JHOHVHQZHUGHQNDQQ>«@´-DQLFK
$]LQWHUWH[WXDOLWiVYL]VJiODWDQ\HOYpV]HWLV]HPSRQWEyO
V]|YHJpUWHOPH]pVpYHOPpJVHPDONDOPDV DQ\HOYpV]HWL LQWHUWH[WXDOLWiVNXWDWiV DODSMiXO KLV]HQ LWW
D V]|YHJpVD] LQWHUWH[WXDOLWiV IRJDOPDHOWiYRORGLNDQ\HOYWĘO D V]LJRU~DQHV]WpWLNDLSHUVSHNWtYD
RNiQSHGLJ D V]|YHJHNNRPPXQLNiFLyVEHiJ\D]RWWViJiW WHOMHVHQ¿J\HOPHQNtYOKDJ\MD pV H]
DQ\HOYpV]HWLYL]VJiODWRNV]iPiUDDONDOPDWODQQiWHV]L-DQLFK
A restriktív intertextualitás-fogalomNpSYLVHOĘLW|UHNYpVHNHWWHV]QHND]LQWHUWH[WXDOLWiVWiJ
pVEL]RQ\WDODQXOGH¿QLiOKDWyIRJDOPiQDNDOHV]ĦNtWpVpUH(PHJN|]HOtWpVPyGLVD]LURGDORPWXGR-
PiQ\EyOV]iUPD]LNFpOMDDV]|YHJHNN|]|WWLNO|QIpOHYLV]RQ\RNGLIIHUHQFLiOiVDpVWLSROyJLiMD
$UHVWULNWtYIHOIRJiVKR]VRUROKDWySpOGiXOD]LURGDORPWXGRPiQ\EDQ*HQHWWHNODVV]L¿NiFLy-
MDpV%URLFK±3¿VWHUPXQNiVViJD$UHVWULNWtYNRQFHSFLyDV]|YHJHWN|UOKDWiUROKDWypVYL-
V]RQ\ODJ|QiOOyNpS]ĘGPpQ\QHNWHNLQWLD]LQWHUWH[WXDOLWiVWDV]|YHJOHtUiVDVSHNWXVDNpQWpUWHOPH]L
pVOHV]ĦNtWLDNRQNUpWV]|YHJHNN|]|WWNLPXWDWKDWyXWDOiVRNUD3¿VWHU|VGH¿QtFLyMDpUWHOPp-
EHQD] LQWHUWH[WXDOLWiV IRJDOPDÄD WXGDWRVV]iQGpNROWpV MHO|OWXWDOiVRNUDNRUOiWR]yGLNYDODPHO\
V]|YHJpVHJ\PiVLNV]|YHJYDJ\V]|YHJFVRSRUWN|]|WW´%URLFK±3¿VWHULGp]L-DQLFK
IRUG*\.$]LQWHUWH[WXDOLWiVHEEHQD]pUWHOPH]pVEHQWHKiWDV]|YHJDODSYHWĘMHOOHP-
]ĘMHDPHO\DV]|YHJEHQPHJMHOHQĘNRQNUpWXWDOiVRNRQDODSXO$]HVpYHNYpJpQDJHUPDQLV]-
WLNDLQ\HOYWXGRPiQ\EDQV]iPRVPXQNDUHÀHNWiOD UHVWULNWtY LQWHUWH[WXDOLWiVIHOIRJiVUDDPHO\EHQ
IRQWRVV]HUHSHWMiWV]LND]KRJ\D]LQWHUWH[WXDOLWiVIRJDOPDOHV]ĦNODYHUEiOLVREMHNWXPRNN|]|W-
WLNDSFVRODWRNUDtJ\DV]|YHJHNN|]|WWLYLV]RQ\Q\HOYLOHJPHJUDJDGKDWyYiYiOLNWHKiWDIRJDORP
Q\HOYpV]HWLV]HPSRQW~YL]VJiODWRNV]iPiUDLVDONDOPDVOHKHW$]LO\HQLUiQ\~Q\HOYpV]HWLNXWDWiVRN
N|]ODJHUPDQLV]WLNDLV]DNLURGDORPEyO:ROIJDQJ+HLQHPDQQIHOIRJiViWpUGHPHVNLHPHOQL
+HLQHPDQQDNWXiOLVSUREOpPDNpQWXWDOD]LQWHUWH[WXDOLWiVIRJDOPiQDNVRNIpOHpUWHOPH]pVLOHKHWĘ-
VpJpUHDPLDV]DNLURGDORPEDQDÄV]|YHJHNiOWDOiQRVKiOy]DWV]HUĦ|VV]HIJJpVHLQHNMHOHQVpJpWĘO´
DÄNpWYDJ\W|EEV]|YHJN|]|WWLNRQNUpWNDSFVRODWRN´MHO|OpVpLJWHUMHG+HLQHPDQQIRUG
*\.H]pUWV]NVpJHVQHNOiWMDHJ\HJ\pUWHOPĦPHJKDWiUR]iVNLDODNtWiViW$UDGLNiOLVIHOIRJiVVDO
V]HPEHQ+HLQHPDQQWHKiWD]LQWHUWH[WXDOLWiVIRJDOPiQDNOHV]ĦNtWpVHPHOOHWWpUYHOpVMDYDVODWRWWHV]
HJ\V]|YHJQ\HOYpV]HWLV]HPSRQW~LQWHUWH[WXDOLWiVIRJDORPNLDODNtWiViUD9pOHPpQ\HV]HULQWDUDGL-
NiOLVIHOIRJiVEDQDIRJDORPHOYHV]tWLVSHFL¿NXVWDUWDOPiWH]pUWPHJKDWiUR]iViEDQW|UHNV]LNDWiJ
MHOHQWpVPH]ĘNRUOiWR]iViUD$UDGLNiOLVLQWHUWH[WXDOLWiVpUWHOPH]pVEĘON|YHWNH]LNDV]|YHJIRJDORP
UHODWLYL]iOyGiVDpVHQQHNOHV]ĦNtWpVpWLVV]NVpJHVQHNWDUWMDXWDOYDDQ\HOYpV]HWLNXWDWiVRNWiUJ\i-
UD$UHVWULNWtYNRQFHSFLyQDNPHJIHOHOĘHQ+HLQHPDQQHOPpOHWHV]HULQWD]LQWHUWH[WXDOLWiVIRJDOPiQ
QHPDÄV]|YHJHNXQLYHU]iOLVNDSFVRODWUHQGV]HUH´pUWHQGĘKDQHPDNRQNUpWV]|YHJHNN|]|WWIHOIH-
GH]KHWĘNDSFVRODWRNpVPXQNiMiEDQNLGROJR]]DDIRJDORPWRYiEELOHV]ĦNtWpVpQHNOHKHWĘVpJpW
+HLQHPDQQ±IRUG*\.
$]LPpQWWiUJ\DOWNpWIpOHiOOiVSRQWPHOOHWW±DPHO\HND]LQWHUWH[WXDOLWiVIRJDORPN|UpWHJ\-
UpV]WPDUNiQVDQNLWiJtWMiNPiVUpV]WOpQ\HJHVHQOHV]ĦNtWLN±V]iPRVRO\DQPXQNiWWDOiOXQNDJHU-
PDQLV]WLNDLV]DNLURGDORPEDQDPHO\HNHJ\LNHOĘEELPRGHOOEHVHPVRUROKDWyNHJ\pUWHOPĦHQLQNiEE
N|]WHViOOiVSRQWRWNpSYLVHOQHN$]~J\QHYH]HWWÄN|]YHWtWĘ´PRGHOOHNYHUPLWWHOQGH0RGHOOHV]|-
YHJIHOIRJiViUDiOWDOiQRVDQMHOOHP]ĘKRJ\¿J\HOHPEHYHV]LNDV]|YHJDONRWiVpVDV]|YHJpUWHOPH]pV
SURGXNWtYpVUHFHSWtYIRO\DPDWDLW0LYHOH]HNDNRQFHSFLyNDV]|YHJHWQHPVWDWLNXVSURGXNWXPNpQW
pUWHOPH]LND]LQWHUWH[WXDOLWiVWVHPDODSYHWĘV]|YHJMHOOHP]ĘQHNWHNLQWLN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VDQV]DEiO\R]RWWNRQYHQFLyLUDYLVV]DQ\~OYDKR]QDNOpWUHLQWHUWH[WXiOLVV]|YHJV]|YHJIDMWDV]LQWĦ
NDSFVRODWRNDW´)L[$JHUPDQLV]WLNDLV]DNLURGDORPEDQHWtSXVVDONDSFVRODWEDQLVV]i-
PRVHOQHYH]pVWDOiOKDWy8OOD)L[V]|YHJV]|YHJPLQWDV]LQWĦNDSFVRODWQDN(7H[W7H[WPXV 
ter-Beziehung)QHYH]L.UDXVHiOWDOiQRVLQWHUWH[WXDOLWiVNpQW(allgemeine/paradigmatische 
,QWHUWH[WXDOLWlW) WDUWMDV]iPRQ+ROWKXLVSHGLJWLSROyJLDLLQWHUWH[WXDOLWiVQDNQHYH]LDNRQNUpW
V]|YHJpVYDODPHO\V]|YHJIDMWDN|]|WWIHOIHGH]KHWĘNDSFVRODWRW
$]LQWHUWH[WXDOLWiVKDUPDGLNWtSXVDPiUQHPDNRQNUpWXWDOiVRNDWMHOHQWLKDQHPDV]|YHJ-
IDMWiNV]LQWMpUHYRQDWNR]LNpVDV]|YHJIDMWiNOHtUiViQDNpVUHQGV]HUH]pVpQHNHJ\HJpV]HQ~MSHUV-
SHNWtYiMiWMHOHQWL$V]|YHJIDMWiNN|]|WWLLQWHUWH[WXDOLWiV7H[WVRUWHQ,QWHUWH[WXDOLWlWWHUPLQXVRQ
.OHLQÄDV]|YHJIDMWiNN|]|WWLIXQNFLRQiOLV|VV]HIJJpVHNHW´ÄGLHIXQNWLRQDOH9HUQHW]XQJ]ZLVFKHQ
 (UHGHWLEHQÄ(LQNRQNUHWHU7H[WHLQ7H[WH[HPSODUNDQQVLFKDXFK±IRUPDORGHULQKDOWOLFK±DXIDQGHUH7H[WH[HPSODUH
EH]LHKHQLQGHPHU,QKDOWVRGHU)RUPHOHPHQWHYRQ9RUWH[WHQ>«@DXIJUHLIWE]ZDXI)ROJHWH[WHYHUZHLVW³)L[
 (UHGHWLEHQ>-HGHU6SUDFKWHLOQHKPHUJUHLIW@ÄDXINXOWXUHOOJHUHJHOWH.RQYHQWLRQHQGHV6FKUHLEHQVXQG6SUHFKHQV>]X-
UFN@XQGVWHOOW>«@LQWHUWH[WXHOOH7H[W7H[WPXVWHUEH]LHKXQJHQKHU³)L[
 *\XULF]D.DWDOLQ
7H[WVRUWHQ´pUWL.OHLQ$V]HU]ĘDV]|YHJIDMWiNDWSUDJPDWLNDLPHJN|]HOtWpVEHQYL]VJiOMD
%ULQNHUV]|YHJIDMWDGH¿QtFLyMiEyOLQGXONLpVDV]|YHJIDMWiNOHtUiViQDNpVNODVV]L¿NiFLyMi-
QDNNDWHJyULiLWHJpV]tWLNLDV]|YHJIDMWiNN|]|WWLLQWHUWH[WXDOLWiVV]HPSRQWMiYDO
(IHOIRJiVV]HULQWDV]|YHJIDMWiNVWUXNWXUiOWUpV]UHQGV]HUHNHWDONRWQDNpVNO|QE|]ĘÄLQWHU
DNFLyVNHUHWHNEH´(Interaktionsrahmen)VRUROKDWyN$]HJ\HVV]|YHJIDMWiNWHKiWSDUDGLJPDWLNXV
YLV]RQ\EDQiOOQDNHJ\PiVVDOpVD]LO\HQpUWHOHPEHQ|VV]HWDUWR]yV]|YHJIDMWiNHJ\WWHVHQHJ\
NRPSOH[NRPPXQLNiFLyVIHODGDWHOOiWiViUDDONDOPDVDN$GDP]LN
$SpOGDDV]DSSDQRSHUDHSL]yGpVD]H]]HOIXQNFLRQiOLVDQ|VV]HIJJĘV]|YHJIDMWiNYLV]RQ\UHQG-
V]HUpWiEUi]ROMDD.OHLQiOWDOMDYDVROWKiOy]DWRVIRUPiEDQ$V]HU]ĘDV]DSSDQRSHUDHSL]yGRWWLSL-
NXVPpGLXPiWWHNLQWYHWHOHYt]LyEDQPHJMHOHQĘV]|YHJIDMWDNpQWMHOOHP]L$]iEUiQOiWKDWyKRJ\
DN|]SRQWLV]|YHJIDMWDN|UpJ\ĦMW|WWHD]H]]HO|VV]HIJJpVEHKR]KDWyV]|YHJIDMWiNDWpVPHJQHYH]WH
DN|]WNIHOIHGH]KHWĘIXQNFLRQiOLVYLV]RQ\W$V]|YHJIDMWiNDWD]iEUiQQ\LODNN|WLN|VV]HDPHO\HN
DNpWV]|YHJIDMWDN|]WLYLV]RQ\LUiQ\iWMHO]LN$]iEUiUyOLO\HQpUWHOHPEHQOHROYDVKDWySpOGiXOKRJ\
DPĦVRUDMiQOyPLQWV]|YHJIDMWDWHPDWLNXVDQEHYH]HWLDV]DSSDQRSHUDHSL]yGV]|YHJIDMWiMiWDPHJ-
HOĘ]ĘHSL]yGDV]DSSDQRSHUDHSL]yGLUiQ\iEDQHOYiUiVRNDWNHOWPtJDV]DSSDQRSHUDHSL]yGDQp]ĘL
KR]]iV]yOiVV]|YHJIDMWiMiUDPRWLYiOyKDWiVWJ\DNRURO
.OHLQD]~MIDMWDYLV]RQ\UHQGV]HUOHtUiViKR]VDMiWRVWHUPLQROyJLiWGROJR]NL$V]|YHJIDMWiN
N|]|WWLNDSFVRODWUHQGV]HUiWOiWKDWyViJDpUGHNpEHQ~MIRJDOPDNDWYH]HWEHHOĘ]PpQ\V]|YHJIDM-
WiQDN9RU7H[WVRUWHQHYH]LD]RNDWDV]|YHJIDMWiNDWDPHO\HNNLLQGXOySRQWNpQWPRWLYiOMiNPiV
V]|YHJIDMWiNV]|YHJSpOGiQ\DLQDNOpWUHM|WWpWD]iEUiQLO\HQHNDEDOROGDORQOiWKDWyV]|YHJIDMWiN
SpOGiXODPĦVRUDMiQOyYDJ\DIRUJDWyN|Q\Y$]RNDV]|YHJIDMWiNDPHO\HNPiVV]|YHJIDMWiNEH-
IRO\iViUDPRWLYiFLyVKDWiViUDM|QQHNOpWUH.OHLQIHOIRJiVDV]HULQWN|YHWNH]PpQ\V]|YHJIDMWiQDN
1DFK7H[WVRUWHWHNLQWKHWĘNDV]DSSDQRSHUDHSL]yGWHNLQWHWpEHQH]HND]iEUDMREEROGDOiQWDOiOKDWy
V]|YHJIDMWiNtJ\SpOGiXODQp]ĘLKR]]iV]yOiVpVDNULWLND.OHLQ
$.OHLQiOWDOMDYDVROWPyGV]HUV]HULQWWHKiWKiOy]DWRVIRUPiEDQiEUi]ROKDWyND]D]RQRVLQ-
WHUDNFLyVNHUHWKH]SOWHOHYt]LyVV]|YHJIDMWiNUHNOiPW|UYpQ\KR]iVWDUWR]yV]|YHJIDMWiNN|]|WWL
IXQNFLRQiOLV|VV]HIJJpVHN7HUPpV]HWHVHQLWWLVIHOPHUOQHNYLWDWKDWySRQWRNtJ\SpOGiXOD]HJ\HV
V]|YHJIDMWiNPHJKDWiUR]iVDW|EEHNN|]|WWDGyGKDWDNpUGpVKRJ\NO|QE|]ĘV]|YHJIDMWiNQDNQH-
YH]KHWMNHDÄV]DSSDQRSHUDHSL]yGRW´pVD]ÄHOĘ]ĘHSL]yGRW´iPDV]|YHJIDMWiNN|]|WWLLQWHUWH[-
WXDOLWiVOHtUiViKR]D.OHLQIpOHPyGV]HUNLLQGXOySRQWQDNWHNLQWKHWĘ
1. ábra. A szövegfajták közötti
LQWHUWH[WXiOLVYLV]RQ\RNiEUi]ROiVD 
DV]DSSDQRSHUDHSL]yGSpOGiMiQ-RVHI.OHLQDODSMiQ
.OHLQIRUG*\.
$]LQWHUWH[WXDOLWiVYL]VJiODWDQ\HOYpV]HWLV]HPSRQWEyO
.OHLQHOJRQGROiViUDXWDOYD.LUVWHQ$GDP]LNUHOHYiQV~MNDWHJyULiQDNWDUWMDDV]|YHJIDM-
WiNN|]|WWLKiOy]DWV]HUĦ|VV]HIJJpVWpVDV]|YHJQ\HOYpV]HWDNWXiOLVIHODGDWDLN|]ONLHPHOLDV]|YHJ-
IDMWiNHJ\PiVVDOYDOy|VV]HIJJpVHLQHNNXWDWiViWÄ$OHJOpQ\HJHVHEENDWHJyULDDPHOO\HODV]|YHJIDMWiN
NXWDWiViWVUJĘVHQNLNHOOHQHHJpV]tWHQLDV]|YHJIDMWiNiWIRJyEENRPPXQLNDWtYVWUXNW~UiNEDYDOy
EHiJ\D]yGiViQDNNULWpULXPiWLOOHWYHD]RNHJ\PiVVDOYDOy|VV]HIJJpVHLWpULQWL´$GDP]LN
IRUG*\.
$EHPXWDWRWWLQWHUWH[WXDOLWiVWLSROyJLDNDSFViQIHOPHUODNpUGpVKRJ\DQ\HOYpV]HWLLQWHUWH[
WXDOLWiVNXWDWiVVRUiQOHJLQNiEEHOWHUMHGWUHVWULNWtYNRQFHSFLyPHJIHOHOĘHOPpOHWLKiWWHUHWMHOHQWHD]
~MIDMWDNDWHJyULDDV]|YHJIDMWiNN|]|WWLLQWHUWH[WXiOLVYLV]RQ\RNYL]VJiODWiKR]$WpQ\KRJ\DWLSR-
OyJLiEDQDV]|YHJIDMWDNDWHJyULiMDLVPHJMHOHQLNQHPPRQGHOOHQWDUHVWULNWtYLQWHUWH[WXDOLWiVNRQ-
FHSFLyQDNKLV]HQDNRQNUpWV]|YHJV]|YHJIDMWDiOWDOW|UWpQĘPHJKDWiUR]RWWViJiWD]LGHYRQDWNR]y
Q\HOYpV]HWLV]DNLURGDORPPiUUpJyWDD]LQWHUWH[WXDOLWiVKR]VRUROMD±%HDXJUDQGHpV'UHVVOHU
LVLQWHUWH[WXDOLWiVQDNQHYH]LHYLV]RQ\UHQGV]HUW$UHVWULNWtYNRQFHSFLyDODSYHWĘHQWHKiWDV]|YHJ
V]|YHJpVDV]|YHJV]|YHJIDMWDYLV]RQ\RNOHtUiViUDDODNXOWNLXJ\DQDNNRUIHOPHUODNpUGpVKRJ\
D]~MNDWHJyULDDEHPXWDWRWWWLSROyJLiEDQPHJMHOHQĘV]|YHJIDMWiNN|]|WWLLQWHUWH[WXDOLWiVHVHWpEHQ
DONDOPDVHDUHVWULNWtYPHJN|]HOtWpVHOPpOHWLKiWWpUQHNYDJ\HVHWOHJPyGRVtWiVUDV]RUXO
 6]|YHJQ\HOYpV]HWLDODSRNDUHNOiPV]|YHJIDMWiL
0LYHOGROJR]DWRPEDQD]LQWHUWH[WXDOLWiVMHOHQVpJpWUHNOiPV]|YHJHNHOHP]pVpQNHUHV]WOYL]VJiORP
D]DOiEELIHMH]HWEHQDYL]VJiODWKR]V]NVpJHVV]|YHJQ\HOYpV]HWLDODSRNNDOIRJODONR]RP$NXWDWiVKR]
DV]|YHJpVDV]|YHJIDMWDIRJDOPiQDNGH¿QLiOiVDPHOOHWWDUHNOiPQ\HOYpV]HWLPHJN|]HOtWpVpQHN
WLV]Wi]iVDLVV]NVpJHV$GROJR]DWNHUHWHLN|]|WWQLQFVHQOHKHWĘVpJDV]|YHJpVDV]|YHJIDMWD
V]iPRVQ\HOYpV]HWLPHJN|]HOtWpVPyGMiQDNUpV]OHWHViWWHNLQWpVpUHpVNO|QE|]ĘDVSHNWXVDLQDN
WiUJ\DOiViUDH]pUWD]DOiEELDNEDQFVXSiQDFpONLWĦ]pVHPV]HPSRQWMiEyOUHOHYiQVV]HPSRQWRNUD
V]RUtWNR]RP
 $V]|YHJpVDV]|YHJIDMWDIRJDOPD
$Q\HOYpV]HWLV]DNLURGDORPEDQDV]|YHJIRJDOPiUDYRQDWNR]yDQV]iPRVNO|QE|]ĘPHJN|]HOtWp-
VLPyGRWWDOiOXQNDPHO\HNNO|QIpOHV]HPSRQWRNDWKHO\H]QHNHOĘWpUEHDV]|YHJGH¿QLiOiVDNRU
$QHP]HWN|]LV]DNLURGDORPEyODGROJR]DWFpONLWĦ]pVHLQHNPHJIHOHOĘHQOHJLQNiEE%HDXJUDQGHpV
'UHVVOHUV]|YHJIHOIRJiViWpUGHPHVPHJHPOtWHQLKLV]HQLWWD]LQWHUWH[WXDOLWiVV]HPSRQWMD
DV]|YHJHJ\LNDODSWpQ\H]ĘMHNpQWDV]|YHJV]HUĦVpJOpQ\HJHVLVPpUYHNpQWMHOHQLNPHJ$PDJ\DU
Q\HOYpV]HWLV]DNLURGDORPEDQDV]|YHJKDJ\RPiQ\RVpUWHOPH]pVHO6]LNV]DLQpPHOOHWW OHJ-
LQNiEEDV]HPLRWLNDLDODS~V]|YHJIHOIRJiVO3HWĘ¿6DNRJQLWtYQ\HOYpV]HWLPHJN|]HOtWpV
O7ROFVYDL1DJ\pVDV]|YHJDQWURSROyJLDLIHOIRJiVDO%DOi]VGRPLQiO
$GROJR]DWFpONLWĦ]pVpQHNPHJIHOHOĘHOPpOHWLKiWWpUpVV]|YHJGH¿QtFLyNLYiODV]WiViQiO¿J\H-
OHPEHNHOOYHQQLKRJ\D]HPSLULNXVYL]VJiODWVRUiQD]HOHP]pVHPWiUJ\iWNO|QE|]ĘPXOWLPRGiOLV
UHNOiPV]|YHJHNDONRWMiNDPHO\HNQHPFVXSiQQ\HOYLHOHPHNEĘOiOOQDNKDQHPQRQYHUEiOLVHOH-
PHNHWLVWDUWDOPD]QDNtJ\SpOGiXONpSHNHWHVHWOHJ]HQHLUpV]HNHW$V]|YHJPHJIHOHOĘHOPpOHWL
PHJN|]HOtWpVpKH]DPiVLNIRQWRVV]HPSRQWDV]|YHJHNIXQNFLyMDDPHO\DNXWDWiVVRUiQIRQWRVV]H-
UHSHWMiWV]LND]LQWHUWH[WXiOLVYLV]RQ\RNGLIIHUHQFLiOiViQiO(NULWpULXPRNDODSYHWĘHQEHIRO\iVROMiN
DV]|YHJDGHNYiWPHJN|]HOtWpVPyGMiWDNXWDWiVLFpOMDLPQDNOHJLQNiEEDIXQNFLRQiOLVSUDJPDWLNDL
PHJN|]HOtWpVPyGpVHJ\V]HPLRWLNDLV]|YHJGH¿QtFLyLQWHJUiOiVDIHOHOPHJ
$]HJ\VpJHVHOPpOHWLKiWWpUDODSMDWHKiWDV]HPLRWLNDLV]|YHJIHOIRJiVDPHO\¿J\HOHPEHYHV]L
DV]|YHJHWDONRWyNO|QE|]ĘMHOUHQGV]HUHN|VV]HIJJpVHLWKLV]HQPDPiUHJ\UHLQNiEEDPXOWLPRGiOLV
V]|YHJWHNLQWKHWĘSURWRWLSLNXVQDN3HWĘ¿6-iQRVV]HPLRWLNDLV]|YHJGH¿QtFLyMDPHJIHOHODNXWDWiV
FpONLWĦ]pVHLQHNPLV]HULQWDV]|YHJHJ\GRPLQiQVDQYHUEiOLVV]HPLRWLNDLNRPPXQLNiWXPNpQWKDWi-
 $GDP]LNÄ'LHP(ZHVHQWOLFKVWH%HVFKUHLEXQJVNDWHJRULHXPGLHGLH7H[WVRUWHQIRUVFKXQJGULQJHQGHUZHLWHUWZHU-
GHQVROOWHEHWULIIWGDV.ULWHULXPGHU(LQEHWWXQJYRQ7H[WVRUWHQLQXPIDVVHQGHUHNRPPXQLNDWLYH6WUXNWXUHQXQGLKUH9HUQHW]WKHLW
PLWHLQDQGHU³$GDP]LN
 *\XULF]D.DWDOLQ
UR]KDWyPHJÄ$V]HPLRWLNDLWH[WROyJLDNHUHWpEHQKDV]QiOW¶V]|YHJ¶WHUPLQXVHJ\RO\DQmultimediális, 
GHGRPLQiQVDQYHUEiOLVNRPPXQLNiWXPUDXWDODPHO\HJ\WpQ\OHJHVYDJ\IHOWpWHOH]HWWNRPPXQLNi-
FLyV]LWXiFLyEDQHJ\WpQ\OHJHVYDJ\IHOWpWHOH]HWWIXQNFLyEHW|OWpVpUHDONDOPDVQDNWHNLQWKHWĘVPLQW
LO\HQ|VV]HIJJĘQHNpVYDODPLNpSSHQOH]iUXOWHJpV]QHNWDUWKDWy´3HWĘ¿6(GH¿QtFLy
pUWHOPpEHQPDJ\DUi]KDWyDV]|YHJHNQ\HOYLUpV]HLYHOV]RURVHJ\VpJHWDONRWyNpSLpV]HQHLHOHPHN
MHOHQOpWHDPHO\HNtJ\DV]|YHJHJpV]V]HUYHVUpV]HLNpQWpUWHOPH]KHWĘN
$]HOPpOHWLKiWWpUPiVLNN|]SRQWLHOHPHDV]|YHJIDMWDIRJDOPD8HQQHNPHJKDWiUR]iVDNRU
.ODXV%ULQNHU J\DNUDQ LGp]HWWSUDJPDWLNDL LUiQ\~GH¿QtFLyMiEyO LQGXORNNLH]W WHNLQWHP
DODSQDNDPHO\D]RQEDQNXWDWiVRPFpONLWĦ]pVpQHNPHJIHOHOĘHQEL]RQ\RVV]HPSRQWEyONLHJpV]tWpV-
UHV]RUXO%ULQNHUPHJKDWiUR]iVDV]HULQWDV]|YHJIDMWiNÄDQ\HOYLNRPPXQLNiFLyRO\DQNRPSOH[
PLQWiLDPHO\HNDQ\HOYN|]|VVpJHQEHOODW|UWpQHOPLWiUVDGDOPLIHMOĘGpVVRUiQDNRPPXQLNiFLyV
LJpQ\HNQHNPHJIHOHOĘHQM|WWHNOpWUH´%ULQNHUIRUG*\.
(]DGH¿QtFLyDV]|YHJIDMWiNSUDJPDWLNDLLUiQ\~IHOIRJiViQDNOpQ\HJHVNULWpULXPDLWWDUWDOPD]-
]DV]LWXDWtYNRPPXQLNDWtYIXQNFLRQiOLVpVVWUXNWXUiOLVMHJ\HN|VV]HVVpJHNpQWWHNLQWDV]|YHJIDMWiUD
%ULQNHUiPFVDNDQ\HOYLNRPPXQLNiFLyN|UpUHYRQDWNR]LN$V]HPLRWLNDLV]|YHJGH¿Qt-
FLyEHYRQiViYDOD]RQEDQH]DV]|YHJIDMWDPHJKDWiUR]iVNLWHUMHV]WKHWĘD]iOWDODPYL]VJiOWPXOWLPR
GiOLVV]|YHJHNUHLVËJ\D%ULQNHUIpOHV]|YHJIDMWDGH¿QtFLyDV]HPLRWLNDLV]|YHJPHJKDWiUR]iVVDO
NLHJpV]tWYHDONDOPDVViYiOLNDPXOWLPRGiOLVV]|YHJIDMWiNOHtUiViUD.XWDWiVRPVRUiQWHKiWDV]HPL-
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PHQWpQNLKHO\H]HWWUHNOiPPtJDEURV~UDFpOLUiQ\RVDQHJ\DXWyNHUHVNHGpVEĘOHUHG
$YL]VJiODWLWiUJ\NLYiODV]WiViQiOpVDYL]VJiODWLDQ\DJ|VV]HiOOtWiViQiOW|EEV]HPSRQWRWLV
¿J\HOHPEHYHWWHP$KpWN|]QDSLV]|YHJHNN|]|WWLLQWHUWH[WXiOLVYLV]RQ\RNQ\HOYpV]HWLYL]VJiODWiUD
D]pUWYiODV]WRWWDPUHNOiPV]|YHJHNHWPHUWDUHNOiPDODSIXQNFLyMiEyON|YHWNH]ĘHQIHOWpWHOH]KHWĘ
KRJ\D¿J\HOHPIHONHOWpVpVDN|QQ\HEEPHPRUL]iOKDWyViJpUGHNpEHQDV]|YHJHNV]iPRVHJ\PiVUD
YRQDWNR]yLQWHUWH[WXiOLVXWDOiVWWDUWDOPD]QDN$UHNOiPWHUPpNNLYiODV]WiVDNRUWRYiEELIRQWRVV]HP-
SRQWYROWKRJ\RO\DQPĦV]DNLWHUPpNHWNHUHVWHPDPHO\QHNKiWWHUpEHQYiUKDWyDQiWJRQGROWSUHFt]
UHNOiPVWUDWpJLDiOODKRONO|Q|VKDQJV~O\WNDSDQ\HOYNUHDWtYKDV]QiODWDpVDPLQĘVpJLNpSLHOHPHN
IHOKDV]QiOiVDpVDPHO\KH]OHKHWĘVpJV]HULQWVRNIpOHUHNOiPV]|YHJIDMWDpUKHWĘHO(V]HPSRQWRNDW
¿J\HOHPEHYpYHD]DXWyUHNOiPRNDWYiODV]WRWWDPDGROJR]DWYL]VJiODWLWiUJ\iXOPpJSHGLJNRQNUpWDQ
D9ROYRPiUNiMiWPLYHOHKKH]DWHUPpNKH]YROWHOpUKHWĘDOHJW|EENO|QIpOHUHNOiPV]|YHJIDMWiKR]
VRUROKDWyUHNOiPV]|YHJ$]|VV]HiOOtWRWWYL]VJiODWLDQ\DJDUHNOiPV]|YHJIDMWiNYLV]RQ\ODJRVVRNIp-
OHVpJpWPXWDWMDpVOHKHWĘYpWHV]LDN|]|WWNIHOIHGH]KHWĘ|VV]HIJJpVHNYL]VJiODWiW
$]LQWHUWH[WXDOLWiVYL]VJiODWDQ\HOYpV]HWLV]HPSRQWEyO
 $]HOHP]pVLPyGV]HUPXOWLPRGiOLVV]|YHJHNHOHP]pVH
6W|FNOPRGHOOMHDODSMiQ
$NO|QIpOHUHNOiPV]|YHJIDMWiN|VV]HKDVRQOtWiViKR]pVDN|]|WWNOpYĘLQWHUWH[WXiOLVYLV]RQ\RN
NLPXWDWiViKR]RO\DQHOHP]pVLPRGHOOV]NVpJHVDPHO\¿J\HOHPEHYHV]LDUHNOiPV]|YHJHNUHiOWD-
OiQRVDQMHOOHP]ĘVDMiWRVViJRWDPXOWLPRGDOLWiVW$]HOHP]pVKH]6W|FNOV]HPLRWLNDLDODS~PRGHOOMpW
YiODV]WRWWDPDPHO\OHKHWĘYpWHV]LKRJ\DUHNOiPV]|YHJHNHWDNXWDWiVVRUiQNLIHMH]HWWHQ
PXOWLPRGiOLVNDUDNWHUNQHNPHJIHOHOĘHQN|]HOtWVNPHJ6W|FNO±
$V]HU]ĘNRQNUpWNULWpULXPRNDWVRUROIHODPHO\HNDODSMiQDVRNIpOHMHOUHQGV]HUDONRWWD
PXOWLPRGiOLVV]|YHJV]LV]WHPDWLNXVDQYL]VJiOKDWy$]HOHP]pVPyGV]HUWDQLDODSMiQDNOHtUiVDNRUNL-
IHMWLKRJ\HOVĘNpQWD]HJ\HVMHOUHQGV]HUHNHOHP]pVpEĘONHOONLLQGXOQXQNpVFVDNDMHOUHQGV]HUHNN|-
]|WWLLQWHUPRGiOLVNDSFVRODWRNIHOWiUiVDXWiQYiOLNOHKHWĘYpDPXOWLPRGiOLVV]|YHJWHOMHVpUWHOPH]pVH
pVIXQNFLyEHOLPHJKDWiUR]iVD$]HOHP]pV|WOpSpVEĘOiOOHOVĘNpQWDV]|YHJHJpV]UH(Gesamttext)
YRQDWNR]ypV]UHYpWHOHNPDMGDN|YHWNH]ĘKiURPOpSpVEHQDPXOWLPRGiOLVV]|YHJEHQHOĘIRUGXOy
NO|QE|]ĘMHOUHQGV]HUHNUpV]OHWHVOHtUiVDN|YHWNH]LN±H]HNN|]pDQ\HOYDNpSpVD]HQHYDODPLQW
H]HNPHGLiOLVYiOWR]DWDLWDUWR]QDN9pJOD]HJ\HVMHOUHQGV]HUHNN|]|WWL|VV]HIJJpVHND]~J\QH-
YH]HWWÄLQWHUPRGiOLViWKLGDOiVRN´(intermodale Brücken)YL]VJiODWiUDNHUOVRU
$PRGHOOiWIRJypVUpV]OHWHVHOHP]pVWWHV]OHKHWĘYppVEL]WRVtWMDKRJ\D]HJ\HVUHNOiPV]|-
YHJIDMWiNLOOHWYHDV]|YHJIDMWiNDWNpSYLVHOĘNRQNUpWV]|YHJHNPXOWLPRGiOLVNDUDNWHUNHW¿J\HOHP-
EHYpYHHJ\PiVVDO|VV]HKDVRQOtWKDWyNOHJ\HQHN6W|FNO±%iUD]LQWHUWH[WXDOLWiVQHP
V]HUHSHONO|QSRQWNpQWD]HOHP]pVLPRGHOOEHQPpJLVOHKHWĘYpWHV]LKRJ\D]HJ\HVV]|YHJHNN-
O|QE|]ĘMHOUHQGV]HUHLQHNUpV]OHWHVHOHP]pVHVRUiQDV]|YHJHNpVDV]|YHJIDMWiNN|]|WWIHOIHGH]KHWĘ
LQWHUWH[WXiOLVYLV]RQ\RNDWOHtUMXNPpJSHGLJQHPFVDNQ\HOYLV]LQWHQKDQHPYDODPHQQ\LHOĘIRUGXOy
MHOUHQGV]HUUHYRQDWNR]yDQ$]DOiEELDNEDQDNLYiODV]WRWWHOHP]pVLPRGHOOUpV]OHWHVEHPXWDWiVDN|-
YHWNH]LNDPHO\DUHNOiPV]|YHJHNHOHP]pVpQHNNLLQGXOySRQWMiWMHOHQWL
 $V]|YHJHJpV]*HVDPWWH[W
$YL]VJiODWHOVĘOpSpVHNpQWDPXOWLPRGiOLVV]|YHJHOHP]pVH|VV]HVVpJpEHQDNO|QE|]ĘMHOUHQGV]H-
UHNHWiWIRJyDQW|UWpQLNPpJSHGLJHOVĘVRUEDQDNRPPXQLNDWtYIXQNFLyMiWPHJUDJDGYD$]HOHP]pV
HOVĘV]LQWMHDN|YHWNH]ĘOpSpVHNEĘOiOOHOVĘNpQWPHJNHOOYL]VJiOQXQNDV]|YHJKRUGR]yIHOOHWHWpV
DN|]YHWtWĘPpGLXPRW¿J\HOHPEHNHOOYHQQQNDUHNOiPEDQPHJMHOHQĘN|]SRQWLWDUWDOPLHOHPHNHW
pVD]H]iOWDOPHJKDWiUR]KDWyV]RFLiOLVRULHQWiOWViJRWYDJ\LVDUHNOiPFpOFVRSRUWMiWDIHOWpWHOH]KHWĘ
FtP]HWWHNHWDNLNHWDUHNOiPPHJV]yOtW$UHNOiPV]|YHJiWIRJyPHJN|]HOtWpVpKH]WDUWR]LNWRYiEEi
D]HOĘIRUGXOyMHOUHQGV]HUHNIHOVRUROiVDpVH]HNN|UOEHOOLPHJRV]OiVLDUiQ\D$]HJ\HVMHOUHQGV]H-
UHNUpV]OHWHVHOHP]pVHD]RQEDQPiUDPRGHOON|YHWNH]ĘV]LQWMpWpULQWL
$PRGHOOHOVĘHOHP]pVLV]HPSRQWMiKR]WDUWR]LNWRYiEEiDUHNOiPRWN|UOYHYĘPDUNHWLQJNRQ
WH[WXVpVDYiODV]WRWWUHNOiPVWUDWpJLDEHPXWDWiVDLVMHOHQGROJR]DWVRUiQD]RQEDQH]HNHWD]HOHP]pVL
OpSpVHNHW¿J\HOPHQNtYOKDJ\RPPLYHOD]LGHWDUWR]yJD]GDViJLpVPDUNHWLQJLQIRUPiFLyNEHPXWD-
WiVDDGROJR]DWQ\HOYpV]HWLNpUGpVIHOWHYpVHpVFpONLWĦ]pVHV]HPSRQWMiEyOQHPUHOHYiQV
 $]HJ\HVMHOUHQGV]HUHNHOHP]pVH
$PXOWLPRGiOLVV]|YHJYL]VJiODWDVRUiQD]HJ\HVMHOUHQGV]HUHNHWDQ\HOYLNpSLpV]HQHLMHOHNHW
YDODPLQWH]HNPHGLiOLVYDULiQVDLWNO|QOpSpVHQNpQWHOHP]HPDPRGHOONHUHWHLQEHOOPpJSHGLJ
NO|QE|]ĘD]DGRWWMHOUHQGV]HUHOHP]pVpUHYRQDWNR]yNULWpULXPJ\ĦMWHPpQ\HNDODSMiQ6W|FNOWHKiW
QHPiWIRJyYDODPHQQ\LMHOUHQGV]HUUHHJ\DUiQWpUYpQ\HVYL]VJiODWLNULWpULXPRNDWMDYDVROKDQHPD]
HJ\HVMHOUHQGV]HUHNMHOOHJ]HWHVVpJHLWV]HPHOĘWWWDUWyHOHP]pVLV]HPSRQWRNDWGROJR]NL
$Q\HOYLMHOUHQGV]HUHOHP]pVHNO|Q|VHQKDQJV~O\RVHJ\Q\HOYpV]HWLYL]VJiODWHVHWpEHQDMD-
YDVROWPRGHOOEHQLVH]DV]HPSRQWV]HUHSHOHOVĘNpQW$Q\HOYPLQWMHOUHQGV]HUDODSYHWĘHQV]LPEROL-
NXVMHOOHJpEHQNO|QE|]LNDW|EELYL]VJiODQGyMHOUHQGV]HUWĘODMHO|OĘpVMHO|OWN|]|WWLNDSFVRODWHEEHQD]
HVHWEHQDOHJLQNiEEVWDELOpVYLV]RQ\ODJHJ\pUWHOPĦ$Q\HOYLV]LQWHOHP]pVpKH]DV]HU]ĘKDWNO|Q
E|]ĘOpSpVWiOODStWPHJDPHO\HNHMHOUHQGV]HUNO|QE|]ĘDVSHNWXVDLWKHO\H]LNHOĘWpUEH
 *\XULF]D.DWDOLQ
(OVĘNpQWDQ\HOYPHGLiOLVYiOWR]DWDLQDNHOHP]pVpUHNHUOVRUPpJSHGLJDUUDYRQDWNR]yDQ
KRJ\DNRQNUpWV]|YHJEHQDQ\HOYPHO\PHJMHOHQpVLIRUPiLV]HUHSHOQHNpVH]HNPLO\HQYLV]RQ\EDQ
iOOQDNHJ\PiVVDOeUGHPHVNLHPHOQLKRJ\D]tURWWpVDEHV]pOWQ\HOYPHOOHWWDV]HU]ĘPHJNO|QE|]-
WHWLDQ\HOY~J\QHYH]HWWÄpQHNHOWYDULiQViW´ÄJHVXQJHQH9DULDQWH´ LVDPHO\DV]DNLURGDORPEDQ
XJ\DQV]RNDWODQpVQHPKDV]QiODWRVIRJDORPDPXOWLPRGiOLVV]|YHJHNNO|Q|VHQSHGLJDUHNOiP-
V]|YHJHNWHNLQWHWpEHQD]RQEDQPpJLVLQGRNROWHNDWHJyULDEHYH]HWpVHKLV]HQIXQNFLRQiOLVV]HUHSHW
W|OWEHDUHNOiP¿OPHNHVHWpEHQ
0iVRGLNHOHP]pVLOpSpVNpQWDSUDJPDWLNDLV]HPSRQWRNNHUOQHNHOĘWpUEHDPHO\QHNVRUiQ
DQ\HOYLFVHOHNYpVHNVWUXNW~UiLQDNOHtUiViQYDQDKDQJV~O\YDODPLQWDEHV]pGDNWXVRNpVDNO|QE|-
]ĘPRQGDWIDMWiN|VV]HIJJpVHLLVLWWYL]VJiODQGyN$N|YHWNH]ĘV]LQWDV]|YHJVWLOLV]WLNDLHOHP]pVpUH
EL]WRVtWOHKHWĘVpJHWDPHQQ\LEHQDV]|YHJUHWRULNDLV]HUNH]HWpWD¿JXUiNDWpVWUySXVRNDWLVEHYRQMD
DYL]VJiODWED$OH[LNDLV]LQWHOHP]pVHNO|Q|VHQIRQWRVV]HUHSHWMiWV]LNDUHNOiPV]|YHJHNHVHWpEHQ
KLV]HQDWHUPpNEHPXWDWiVDiOWDOiEDQEL]RQ\RVNXOFVV]DYDNN|UpFVRSRUWRVXODPHO\HNDOHJLQNiEE
KDWiVRVDQIHMH]LNNLpVNpSYLVHOLNDNO|QE|]ĘUHNOiPWDUWDOPDNDW$]RQV]|YHJHNHVHWpEHQDPHO\HN
EHV]pOWQ\HOYLHOHPHNHWLVWDUWDOPD]QDNDIRQHWLNDLIRQROyJLDLVDMiWRVViJRNHOHP]pVHMHOHQWLD]XWRO-
VyYL]VJiODWLV]HPSRQWRWHQQHNDQDOyJLiMiUDSHGLJD]tURWWQ\HOYHVHWpEHQDWLSRJUi¿DLVDMiWRVViJRN
W|EEHNN|]|WWDEHWĦV]tQEHWĦPpUHWpVDEHWĦWtSXVMHOOHP]pVHDONRWMDDQ\HOYLV]LQWHOHP]pVpQHN
EHIHMH]ĘOpSpVpW
$V]|YHJHWDONRWyNO|QE|]ĘMHOUHQGV]HUHNYL]VJiODWiQDNNHUHWHLQEHOODQ\HOYLHOHPHN
HOHP]pVpWDNpSN|YHWL$Q\HOYYHOHOOHQWpWEHQDNpSpUWHOPH]pVHVRNNDOLQNiEEIJJDN|UQ\H]Ę
HOHPHNWĘOpVDNRQWH[WXVWyOpVH]iOWDOW|EEIpOHMHOHQWpVUHDGOHKHWĘVpJHW(EEĘODGyGyDQDNpSV]RURV
|VV]HIJJpVEHQiOODVWDELODEEQDNWHNLQWKHWĘQ\HOYLNyGGDODPHO\D]DVV]RFLDWtY~WRQVRNV]RUPHV]-
V]LUHPXWDWyNpSLMHOHQWpVWPDJ\DUi]]DOHV]ĦNtWL$UHNOiPHVHWpEHQD]RQEDQDNpSLHOHPHNVRNUpWĦ
NRPPXQLNiFLyVOHKHWĘVpJHWUHMWHQHNPDJXNEDQPpJSHGLJD]iOWDOKRJ\IHOWĦQĘEEHNJ\RUVDEEUH-
FHSFLyWWHV]QHNOHKHWĘYpKDWpNRQ\DQU|J]OQHND]HPOpNH]HWEHQN|]YHWOHQOpU]HOPHNKH]N|WĘG-
QHNYDODPLQWLQIRUPiFLyEDQpVNRQQRWiFLyVOHKHWĘVpJHNEHQHJ\DUiQWJD]GDJRN6W|FNO
$]HOHP]pVLPRGHOOEHQDNpSLMHOIHOGROJR]iVDKiURPOpSpVEHQW|UWpQLN$]HOVĘOpSpVDV]|-
YHJEHQHOĘIRUGXOyNpSLHOHPHNOHtUiViEyOiOOYDJ\LVPLO\HQNDWHJyULiNEDVRUROKDWyNDNpSLREMHN-
WXPRNHPEHUHNWiUJ\DNWHUPpV]HWLMHOHQVpJHNVWEPLO\HQYLV]RQ\EDQiOOQDNHJ\PiVVDOPLO\HQ
DVV]RFLiFLyNDWKtYKDWQDNHOĘLOOHWYHKRJ\DQV]yOtWMiNPHJDEHIRJDGyW$NpSDONRWiVV]HPSRQWMiQDN
YL]VJiODWDNRUV]iPRVDVSHNWXVW¿J\HOHPEHNHOOYHQQQNDSHUVSHNWtYDDN|]HOLpVWiYROLIHOYpWHOHN
PHJRV]OiVDDNDPHUDPR]JiVRNDIyNXV]iOiVpVDV]tQYiODV]WiVPLQGRO\DQIXQNFLRQiOLVHOHPHN
DPHO\HNiOWDODUHNOiPV]|YHJDOHJNO|QIpOpEEKDWiVRNNLYiOWiViUDDONDOPDV
$NpSLHOHPHNHOHP]pVpQHNXWROVyOpSpVpWDQDUUDWtYVWUXNW~UDIHOWiUiVDMHOHQWLYDJ\LVDQQDN
YL]VJiODWDKRJ\DNpSV]HNYHQVHNKRJ\DQDONRWQDNHJ\VpJHV|VV]HIJJĘVWUXNW~UiWLOOHWYHWDUWDO-
PLODJKRJ\DQNDSFVROyGQDNHJ\PiVKR](]HQHOHP]pVLNDWHJyULDWHKiWDPR]JyNpSSHOUHQGHONH]Ę
PXOWLPRGiOLVV]|YHJHNN|UpWLVpULQWL
$6W|FNOIpOHHOHP]pVLPyGV]HUKDUPDGLNMHOUHQGV]HUpWD]HQHDONRWMDDPHO\DPXOWLPRGiOLV
V]|YHJHNEL]RQ\RVWtSXVDLQiOIRQWRVV]HUHSHWMiWV]LNDV]|YHJDONRWiVEDQ(IHOIRJiVV]HULQWDNpS-
KH]KDVRQOyDQD]HQHLVRO\DQNyGDPHO\DVWDELODEEMHOHQWpVVHOEtUyQ\HOYLHOHPHNUHWiPDV]NRGLN
DQQDNFpOMiEyOKRJ\MHOHQWpVKRUGR]ypUWHOPH]KHWĘHJ\VpJHWDONRVVRQDNRPPXQLNiFLyVIRO\D-
PDWEDQ(OVĘGOHJHVHQD]RQEDQD]HQHDUHNOiPV]|YHJEHQKDQJXODWRNDWIHMH]NLpU]pVHNHWEHQ\R-
PiVRNDWYiOWNLDPHO\HNHJ\UpV]WHJ\IDMWDKiWWpUNpQWNtVpULNDUHNOiPWDUWDOPDNDWPiVUpV]WSHGLJ
IHOHUĘVtWLND]RNKDWiViWD]DVV]RFLiFLyVpVNRQQRWiFLyVOHKHWĘVpJHNiOWDO$Q\HOYLMHOHNNHO|VV]HKD-
VRQOtWYDNLNHOOHPHOQQNKRJ\D]HQHPLQWMHOUHQGV]HUV]LQWpQUHQGHONH]LNPHGLiOLVYDULiQVRNNDO
PpJSHGLJHJ\IHOĘOD]DNXV]WLNXVNyGNpQWUHDOL]iOWYiOWR]DWWDOPiVIHOĘODKDQJMHJ\HNIRUPiMiEDQ
OHMHJ\]HWWYL]XiOLVIRUPiYDODPHO\D]RQEDQDPXOWLPRGiOLVV]|YHJHNHVHWpEHQDKROD]DNXV]WLNXV
NyGRNPHJYDOyVtWiVDLVOHKHWVpJHVOpQ\HJHVHQULWNiEEDQIRUGXOHOĘ(MHOUHQGV]HUYL]VJiODWDV]LQ-
WpQKiURPOpSpVEĘOiOODGDOODPpVDKDQJV]HUHOpVYDODPLQWH]HNIXQNFLyMDDV]|YHJEHQDKDQJHUĘ
DULWPXVpVDWHPSyOHtUiVDYpJOSHGLJ±DPHQQ\LEHQOHKHWVpJHV±DQQDNPHJiOODStWiVDKRJ\D]
DGRWWGDOODPPHO\LVPHUW]HQHPĦEĘOV]iUPD]LNLPSRUWiOWHJ\VpJNpQWEHpSOYHDPXOWLPRGiOLV
V]|YHJV]HUNH]HWpEH
$]LQWHUWH[WXDOLWiVYL]VJiODWDQ\HOYpV]HWLV]HPSRQWEyO
 $]ÄLQWHUPRGiOLViWKLGDOiVRN´YDJ\LVDMHOUHQGV]HUHNN|]|WWL|VV]HIJJpVHN
$IHQWEHPXWDWRWWKiURPNO|QIpOHMHOUHQGV]HUDPXOWLPRGiOLVV]|YHJV]HUNH]HWpEHQQHPHJ\PiVWyO
HONO|QOW]iUWUHQGV]HUNpQWMHOHQLNPHJKDQHPV]RURVDQ|VV]HIJJQHNHJ\PiVVDOV]iPRVNDSFVR-
OyGiVLSRQWIHGH]KHWĘIHON|]|WWNDPHO\HNHJ\HJ\VpJHVV]|YHJNpS]ĘGPpQ\OpWUHM|WWpWEL]WRVtWMiN
$]HJ\HVMHOUHQGV]HUHNNO|QiOOyYL]VJiODWDXWiQD]HOHP]pVLPyGV]HUXWROVyOpSpVpWDMHOUHQGV]HUHN
N|OFV|Q|VHJ\PiVUDKDWiViQDNYL]VJiODWDDNDSFVROyGiVLSRQWRNIHOWiUiVDMHOHQWL(KKH]DPRGHOO
QpJ\NO|QE|]ĘV]HPSRQWRWWDUWDOPD]
$PXOWLPRGiOLVV]|YHJEHQ|VV]HIJJpVHNHWIHGH]KHWQNIHOHOVĘNpQWDQ\HOYNO|QE|]ĘPH-
GLiOLVYiOWR]DWDLN|]|WWDPHO\HNHJ\PiVPHOOHWWLVPHJMHOHQKHWQHNDV]|YHJEHQpVH]iOWDOLVPpW-
OpVHNHWUHGXQGDQFLiWYDJ\GLIIHUHQFLiWLGp]KHWQHNHOĘ$Q\HOYpVDNpSN|OFV|Q|VHQNLHJpV]tWKHWLN
HJ\PiVWNO|Q|VHQDNNRUKDLGĘEHQSiUKX]DPRVDQIXWQDNDV]|YHJEHQ$NpSLHOHPHNNLEĘYtWKHWLN
DQ\HOYLMHOHNDVV]RFLiFLyVOHKHWĘVpJHLWH]]HOV]HPEHQDQ\HOYNRQNUpWIXQNFLyWFVDWROKDWDNpSKH]
HJ\RO\DQNRPPXQLNiFLyVV]iQGpNRWDPHO\VSHFLDOL]iOMDpVHJ\~WWDONRQNUHWL]iOMDDNpSV]HUHSpW
DV]|YHJHJpV]EHQ$]HQHpVDNpS±WHKiWHJ\DNXV]WLNXVpVHJ\YL]XiOLVNyG±V]LQNUyQPHJMHOHQpVH
D]DVV]RFLiFLyVNHUHWNLEĘYtWpVpWMHOHQWKHWLDPHQQ\LEHQHMHOHNHJ\PiVWHUĘVtWLN$Q\HOYpVD]HQH
EL]RQ\RVDXGLWtYWXODMGRQViJRNPLQWDULWPXVDWHPSyDKDQJHUĘNDSFViQKDVRQOyViJRWPXWDWKDW
± HMHOOHP]ĘNDODSMiQD]HQHpVDEHV]pOWQ\HOYW|EEpNHYpVEpKDUPRQLNXVYDJ\GLV]KDUPRQLNXV
YLV]RQ\EDQiOOKDWHJ\PiVVDO
 $PRGHOONLHJpV]tWpVH$]LQWHUWH[WXDOLWiVV]HPSRQWMDD]HOHP]pVVRUiQ
$6W|FNOiOWDOMDYDVROWHOHP]pVLPyGV]HUD]LQWHUWH[WXDOLWiVUDYRQDWNR]yHOHP]pVLNULWpULXPRWQHP
WDUWDOPD]]DYL]VJiODWRPFpONLWĦ]pVpQHNPHJIHOHOĘHQD]RQEDQDIHQWEHPXWDWRWWHOHP]pVLPRGHOOW
NLHJpV]tWHPD]LQWHUWH[WXDOLWiVV]HPSRQWMiYDO(QQHNPHJIHOHOĘHQDNRQNUpWV]|YHJHNHOHP]pVp-
QHNXWROVyOpSpVHNpQWPHJYL]VJiORPD]LQWHUWH[WXiOLV|VV]HIJJpVHNHWD]HOHP]pVEHQUpV]WYHYĘ
V]|YHJHNN|]|WW±DPXOWLPRGDOLWiVpUWHOPpEHQPLQGDQ\HOYLPLQGSHGLJDNpSLMHOHNV]LQWMpQ
$]LQWHUWH[WXiOLVYLV]RQ\RNPLQGKiURPWtSXViUDNLWHUMHV]WHPDYL]VJiODWRWtJ\WHKiWDWLSROyJLDLLQ-
WHUWH[WXDOLWiVWDUHIHUHQFLiOLVLQWHUWH[WXDOLWiVWpVDV]|YHJIDMWiNN|]|WWLLQWHUWH[WXiOLVYLV]RQ\RNDWLV
HOHP]HPHOVĘOpSpVEHQDNRQNUpWV]|YHJV]|YHJIDMWDiOWDOW|UWpQĘPHJKDWiUR]RWWViJiWO+HLQHPDQQ
PDMGDNRQNUpWV]|YHJHNN|]|WWHVHWOHJHVHQPHJMHOHQĘH[SOLFLWpVLPSOLFLWLQWHUWH[WXiOLVXWD-
OiVRNDWO)L[YpJOSHGLJDV]|YHJIDMWiNN|]|WWLIXQNFLRQiOLV|VV]HIJJpVHNEĘODGyGyDQ
DV]|YHJIDMWiNN|]|WWLLQWHUWH[WXDOLWiVWO.OHLQYL]VJiORP(]WD]|VV]HKDVRQOtWiVWD]HOHP]pV
HOVĘHJ\VpJpEHQHOYpJ]HWWiWIRJypVUpV]OHWHVV]|YHJHOHP]pVWHV]LOHKHWĘYpDPHO\QHNDODSMiQD]
HJ\HVV]|YHJHN|VV]HKDVRQtWKDWyYiYiOQDNpVtJ\D]LQWHUWH[WXiOLV|VV]HIJJpVHNLVNLPXWDWKDWyN
N|]|WWNPpJSHGLJDPXOWLPRGDOLWiVpUWHOPpEHQQ\HOYLpVNpSLV]LQWHQHJ\DUiQW
$IHQWEHPXWDWRWWHOHP]pVLPRGHOODONDOPDVQDNWĦQLNDPXOWLPRGiOLVUHNOiPV]|YHJHNVRNUpWĦ
HOHP]pVpUHPLYHOHJ\UpV]WDPXOWLPRGiOLVV]|YHJHNMHOOHJ]HWHVVpJHLW¿J\HOHPEHYpYHDQ\HOYLV]HP-
SRQWRNPHOOHWWQ\HOYHQNtYOLDVSHNWXVRNDWLVEHYRQD]HOHP]pVEHH]iOWDOOHKHWĘYpWpYHDPXOWLPRGiOLV
V]|YHJWHOMHVN|UĦHOHP]pVpWPiVUpV]WDPyGV]HUPHJIHOHOĘNHUHWHWEL]WRVtWDKKR]KRJ\DNO|QE|]Ę
MHOUHQGV]HUHNHWPLQG|QiOOyDQPLQGSHGLJHJ\PiVVDOYDOy|VV]HIJJpVHLNEHQYL]VJiOMXN
 (OHP]pV
$]DOiEELIHMH]HWEHQDPiULVPHUWHWHWWVDMiWJ\ĦMWpVĦYL]VJiODWLDQ\DJDNO|QE|]ĘV]|YHJIDMWiNDW
NpSYLVHOĘUHNOiPV]|YHJHNHOHP]pVHN|YHWNH]LNPpJSHGLJD]LPpQWEHPXWDWRWWPXOWLPRGiOLVVWt-
OXVHOHP]pVLPRGHOO6W|FNONHUHWHLQEHOONLHJpV]tWYHD]LQWHUWH[WXDOLWiVUDYRQDWNR]yV]HP-
SRQWRNNDO7HUMHGHOPLRNRNEyODGROJR]DWFVXSiQNpWV]|YHJIDMWDD]~MViJKLUGHWpVpVDUHNOiPSODNiW
UpV]OHWHVHOHP]pVpWWDUWDOPD]]DDEURV~UDpVDUHNOiP¿OPYL]VJiODWiQDNHUHGPpQ\HLWHJ\U|YLGHEE
|VV]HIRJODOyIHMH]HWEHQLVPHUWHWHPOUpV]
 $]HOHP]pVVRUiQDV]HPLRWLNDLV]|YHJGH¿QtFLypUWHOPpEHQDreklámszövegWHUPLQXVWN|YHWNH]HWHVHQDV]|YHJHJpV]UH
YRQDWNR]yDQKDV]QiORPDPHO\DQ\HOYLNpSLpV]HQHLHOHPHNHWLVPDJiEDQIRJODOMD$]tJ\pUWHOPH]HWWPXOWLPRGiOLVV]|YHJHN
HVHWpEHQD]LQWHUWH[WXDOLWiVMHOHQVpJpQHNYL]VJiODWDLVQ\HOYLpVNpSLV]LQWHQHJ\DUiQWPHJW|UWpQLN
 *\XULF]D.DWDOLQ
 $]~MViJKLUGHWpVPLQWUHNOiPV]|YHJIDMWD
$YL]VJiODWHOVĘOpSpVHNpQWD]~MViJKLUGHWpVV]|YHJIDMWiMiWNpSYLVHOĘUHNOiPRWOiEUDHOHP]HP
 $V]|YHJHJpV]V]LQWMH
$]HOHP]pVHOVĘOpSpVHDV]|YHJHJ\VpJHVJOREiOLVV]HPSRQW~PHJN|]HOtWpVpWLJpQ\OL$PRGHOO-
EHQPHJDGRWWNULWpULXPRNN|]OIĘNpQWDUHNOiPV]|YHJHN|VV]HKDVRQOtWiVDWHNLQWHWpEHQUHOHYiQV
V]HPSRQWRNUDNRQFHQWUiORNtJ\DV]|YHJKRUGR]yD]HOĘIRUGXOyMHOUHQGV]HUHNDWDUWDOPLHOHPHN
pVDIHOpStWpVYL]VJiODWiUD
$]~MViJKLUGHWpVHVHWpEHQDSDStUIHOOHWWHNLQWKHWĘV]|YHJKRUGR]yQDNPtJDNRPPXQLNi-
FLyPpGLXPDD]~MViJDPHO\EHQDKLUGHWpVWDOiOKDWy$]~MViJPLQWPpGLXPFVXSiQYL]XiOLVMH-
OHNHWWHV]OHKHWĘYptJ\D]LWWPHJMHOHQĘMHOUHQGV]HUHNV]iPDLVNRUOiWR]RWWDQ\HOYQHNFVXSiQD]
tURWWPHGLiOLVYiOWR]DWDV]HUHSHODNRQNUpWUHNOiPV]|YHJEHQPtJDNpSLMHOHNN|]OFVDNDVWDWLNXV
YiOWR]DWOHKHWVpJHVHPpGLXPNHUHWHLN|]|WW6]|YHJDONRWyNpQWDUHNOiPV]DNHPEHUHNMHO|OKHWĘN
PHJPtJDNRPPXQLNiFLyFtP]HWWMpQHND]~MViJROYDVyN|UpWWHNLQWKHWMNDPHO\D]~MViJMHOOHJpEĘO
 $]HOHP]pVVRUiQDV]|YHJKRUGR]yIHOOHW7H[WWUlJHUpVDPpGLXP0HGLXPIRJDOPiW6DQGLJPHJKDWi-
UR]iVDpUWHOPpEHQKDV]QiORPOUpV]
2. ábra. $]~MViJKLUGHWpV
IRUUiV9LOiJMiUyXWD]iVLPDJD]LQ;,RNWyEHUKiWVyERUtWy
$]LQWHUWH[WXDOLWiVYL]VJiODWDQ\HOYpV]HWLV]HPSRQWEyO
pVDUHNOiP]HQHWpEĘODGyGyDQIĘNpQWD]XWD]iVWNHGYHOĘROYDVyNDWMHOHQWKHWL$UHNOiPV]DNHPEH-
UHNYpOKHWĘHQRO\DQROYDVyN|UWIHOWpWHOH]QHNDNLNDUHFHSWtYIRO\DPDWRNVRUiQD]HOJRQGRONRGWDWy
|VV]HIJJpVHNHWDNpSLpVDQ\HOYLMHOHNV]LQWMpQPHJMHOHQĘPHWDIRULNXVNDSFVRODWRNDWLVPHJIHOH-
OĘHQpUWHOPH]LN
$IĘEEWDUWDOPLHOHPHNNLHPHOpVHNRUPLQGDNpSLPLQGDQ\HOYLMHOHNiOWDON|]YHWtWHWWWDU-
WDOPDNDW¿J\HOHPEHNHOOYHQQQN$OHJIRQWRVDEEWDUWDOPLSRQWRNDPHO\HNN|UpD]HJpV]UHNOiP
V]HUYH]ĘGLND]DXWypVDYLKDURVWiM$WDUWDOPLHOHPHNHWpVD]~MViJKLUGHWpVIHOpStWpVpWUpV]OHWHVHE-
EHQD]HJ\HVMHOUHQGV]HUHNHOHP]pVHNRUDUpV]EHQYL]VJiORP
 $]HJ\HVMHOUHQGV]HUHNDQ\HOYpVDNpS
$Q\HOY$Q\HOYLMHOUHQGV]HUHOHP]pVHNRUNLLQGXOiVNpQWpUGHPHVD]~MViJKLUGHWpVQ\HOYLUpV]pQHN
IHOpStWpVpWDODSRVDEEDQPHJYL]VJiOQXQNKLV]HQDQ\HOYLHOHPHNHOUHQGH]pVHIRQWRVV]HUHSHWMiWV]LN
DUHNOiPVWUDWpJLiEDQ(]]HONDSFVRODWEDQ6RZLQVNLpV-DQLFKPRQRJUi¿iMiUDWiPDV]-
NRGRP$]HJpV]ROGDODVNpSPHOOHWWDOHJLQNiEEV]HPEHWĦQĘQ\HOYLUpV]D]~J\QHYH]HWWÄKHDGOLQH´
LVD¿J\HOHPIHONHOWpVHV]N|]HHJ\~WWDONLHPHOWHQIRQWRVDV]HUHSHD]ROYDVyUDJ\DNRUROWHPRFLRQi-
OLVpVUDFLRQiOLVKDWiVRNHOpUpVpEHQ±H]WDIXQNFLyWDYL]VJiOW9ROYRUHNOiPEDQDN|YHWNH]ĘPRQGDW
W|OWLEHÄ$OHKHWHWOHQPHJKyGtWiVD´$KHDGOLQHXWiQWDOiOKDWyDÄIRO\yV]|YHJQHN´QHYH]KHWĘQ\HO-
YLHJ\VpJDPHO\DUHNOiPWHUPpNpVDJ\iUWyIRQWRVDEEDGDWDLWWDUWDOPD]]D$IRO\yV]|YHJNLVHEE
EHWĦPpUHWĦPLYHOIXQNFLyMDQHPD¿J\HOHPIHONHOWpVEHQUHMOLNKDQHPVRNNDOLQNiEED]LQIRUPi-
FLyiWDGiVEDQpVD]pUYHOpVEHQ0LYHODJ\iUWyHQ\HOYLHJ\VpJiOWDODNDUMDVDMiW WHUPpNHPHOOHWW
PHJJ\Ę]QLD]ROYDVyWLWWUpV]OHWHVHEEHQNLIHMWLD]RNDWD]LQIRUPiFLyNDWDPHO\HNHWW|P|UIRUPiEDQ
PiUDKHDGOLQHLVWDUWDOPD]RWW$UHNOiPNO|Q|VHQIRQWRVHJ\VpJHDWHUPpNORJyMiQDNpVDPiUND-
QHYpQHNIHOWQWHWpVHH]QHPFVDND]~MViJKLUGHWpVQpOMiWV]LNIRQWRVV]HUHSHWKDQHPYDODPHQQ\L
UHNOiPV]|YHJIDMWDHVHWpEHQNLHPHOWKHO\HQWDOiOKDWyPHJKLV]HQH]EL]WRVtWMDDWHUPpND]RQRVtWiViW
$Q\HOYPHGLiOLVYiOWR]DWDLWpULQWLD]HOHP]pVLPRGHOOHOVĘOpSpVH$]~MViJKLUGHWpVEHQDPD-
WHULiOLVWXODMGRQViJRNDGWDNHUHWHNPLDWWFVXSiQYL]XiOLVMHOHNIRUGXOKDWQDNHOĘHQQHNPHJIHOHOĘ-
HQDQ\HOYFVDNtURWWIRUPiEDQMHOHQLNPHJD]~MViJKLUGHWpVEHQ$UHNOiPQ\HOYLFVHOHNYpVHLQHN
VWUXNW~UiMiYDONDSFVRODWEDQPHJiOODStWKDWMXNKRJ\D]~MViJKLUGHWpVPLQW UHNOiPV]|YHJIDMWDHVHWp-
EHQDODSYHWĘHQNpWNO|QE|]ĘEHV]pGDNWXV¿J\HOKHWĘPHJHJ\IHOĘODÄPHJJ\Ę]pV´PiVIHOĘOSH-
GLJD]ÄLQIRUPiOiV´DPHO\HNV]iPRVWRYiEELUpV]FVHOHNYpVHNUHERQWKDWyNpVD]LOORN~FLyWYDJ\LV
DV]|YHJDONRWyV]iQGpNiWIHMH]LNNL$]HOHP]HWWUHNOiPV]|YHJEHQDN|YHWNH]ĘUpV]FVHOHNYpVHN
IHGH]KHWĘNIHOÄDWHUPpNH[SOLFLWPHJQHYH]pVH´ÄDWHUPpNMHOOHPH]pVH¶IRJ\DV]WiVLDGDWRN&2-NLERFViWiVpUWpNpQHNPHJDGiVDÄpU]HOPHNHOĘKtYiVD´Dkihívások pVD] önmegismerésHPOtWpVH
pVÄpUWpNHNPHJQHYH]pVH´(tapasztalat, tudás, alkalmazkodás, tervezés, felszereltség)-DQLFK
±DODSMiQ*OREiOLVV]|YHJIXQNFLyMiWWHNLQWYHD]~MViJKLUGHWpVDGLUHNWtYXPRNN|]pVRUROKDWy
O 6HDUOH  KLV]HQ UHNOiPV]|YHJIDMWDNpQW IĘ IXQNFLyMD D EHIRJDGyPHJJ\Ę]pVpEHQ UHMOLN
$V]LQWDNWLNDLV]LQWMHOOHP]pVHNRUV]HPEHWĦQĘKRJ\D]~MViJKLUGHWpVEHQV]LQWHNL]iUyODJNL-
MHOHQWĘPRQGDWRNWDOiOKDWyNH]HNYDOyVtWMiNPHJPLQGDÄPHJJ\Ę]pV´PLQGSHGLJD]ÄLQIRUPiOiV´
EHV]pGDNWXViW(J\HWOHQIHOV]yOtWyPRQGDWWDOiOKDWyDV]|YHJEHQDPHO\GLUHNWIRUPiEDQDWHOHYt]LyV
UHNOiPPHJWHNLQWpVpUHV]yOtWMDIHOD]ROYDVyW(Nézze meg a tv-reklámot most!)
$UHNOiPV]|YHJUHWRULNDLVWUXNW~UiMiUDDODSYHWĘHQD]pUYHNLQWHQ]LWiViQDNQ|YHOpVHWHKiW
DIRNR]iVMHOOHP]Ę(EEĘON|YHWNH]ĘHQDUHWRULNDLV]HUNHV]WpVDNOLPD[MHOHQVpJpYHOtUKDWyOHDPHO\-
QHNIXQNFLyMDDWHUPpNHPRFLRQiOLVIHOpUWpNHOpVpEHQiOOPpJSHGLJD]DXWySR]LWtYWXODMGRQViJDLQDN
HJ\UHHUĘVHEEKDQJV~O\R]iViQNHUHV]WOËJ\SpOGiXOD]DOiEELNLIHMH]pVHNHJ\UHHUĘV|GĘLQWHQ]L-
WiVVDOIHMH]LNNLKRJ\DWHUPpNDYHYĘLJpQ\HLQHNPLQGHQEHQHOHJHWWHV]D]DXWyDONDOPD]NRGiVD
DIXQNFLyNDYH]HWĘiOWDOWHVWUHV]DEKDWyND]LJpQ\HLQHNPHJIHOHOĘHQWHUYH]KHVVHPHJD]XWDWa Volvo 
modelljeit Önnek terveztükeUGHPHVNLHPHOQLKRJ\DtervezLJHW|EEV]|ULVHOĘIRUGXODV]|YHJ-
EHQUHWRULNDLV]HPSRQWEyOH]D¿JXUDWHKiWLVPpWOpVQHNWHNLQWKHWĘDPHO\DWHUPpNNHONDSFVRODWRV
SR]LWtYDVV]RFLiFLyNDWKtYMDHOĘKLV]HQDWHUYH]HWWVpJUHH]iOWDOSHGLJD]DXWyPHJEt]KDWyViJiUD
DKiWWpUEHQiOOySUHFt]pVPLQĘVpJLPXQNiUDXWDO$V]yNpSHNWHNLQWHWpEHQU|JW|QDKHDGOLQHPRQ-
GDWiEDQÄ$OHKHWHWOHQPHJKyGtWiVD´PHWDIRULNXVXWDOiVRNDWIHGH]KHWQNIHOpVH]WD]pUWHOPH]pVL
OHKHWĘVpJHWDNpSLHOHPHNWHV]LNOHKHWĘYp$IRO\yV]|YHJPRQGDWDLDV]yDODSMHOHQWpVpWIHMWLNNL
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V~UiW$]yULiVSODNiWPiVUpV]WHVHWOHJD]RNDWLVPHJSUyEiOMDHOpUQLDNLNDWHUPpNKH]NDSFVROyGy
~MViJKLUGHWpVVHOpVPiVUHNOiPV]|YHJIDMWiNNDOPiUWDOiONR]WDNpVtJ\V]iPXNUDD]~MViJKLUGHWpV
LVPHUHWpEHQDSODNiWU|YLGHEEQ\HOYLHJ\VpJHLQHNXWDOiVDLHOHJHQGĘNDNRUiEEDQPiUPHJLVPHUW
UHNOiPWDUWDOPDNIHOLGp]pVpKH]
$YL]VJiOWUHNOiPSODNiWQ\HOYLpVNpSLV]LQWHQPHJMHOHQĘIĘEEWDUWDOPLHOHPHLD]DXWyPLQW
UHNOiPWHUPpNDVYpGWiMiOWDOV]LPEROL]iOW]RUGWHUPpV]HWpVDIHOIHGH]Ę~WRQOpYĘHPEHU
 $]HJ\HVMHOUHQGV]HUHN
$Q\HOY$UHNOiPQ\HOYLUpV]pQHNIHOpStWpVHDODSYHWĘHQNpWUpV]UHRV]WKDWyHOVĘNpQWDSODNiWEDO
IHOVĘVDUNiEDQMHOHQQHNPHJDKHDGOLQHPRQGDWDL0DGHE\6ZHGHQ)HGH]]HIHO9ROYR;&PR-
dellünket!),DPHO\HND¿J\HOHPIHONHOWpVWV]ROJiOMiNpVHQQHNPHJIHOHOĘHQQDJ\REEEHWĦPpUHWEHQ
NLHPHOWIRUPiEDQV]HUHSHOQHN$Q\HOYLHOHPHNPiVLNHJ\VpJHDNpSDODWWDSODNiWDOVyUpV]pEHQ
V]HUHSHOLWWROYDVKDWyU|YLGHQQpKiQ\OpQ\HJHVHEELQIRUPiFLyDJ\iUWyHOpUKHWĘVpJpYHONDSFVRODW-
EDQ$IRO\yV]|YHJWHKiWDSODNiWHVHWpEHQOpQ\HJHVHQW|P|UHEEPLQWD]~MViJKLUGHWpVEHQDKRO
DIRO\yV]|YHJWRYiEELOpQ\HJHVDGDWRNDWWDUWDOPD]D]HOPpO\OWHEEROYDViVKR]$SODNiWHVHWpEHQ
D]RQEDQ WHOMHVHQPiV pV]OHOpVL N|UOPpQ\HNHW NHOO ¿J\HOHPEH YHQQL ± DPpGLXPDGRWWViJDLEyO
N|YHWNH]ĘHQDUHNOiPSODNiWQ\HOYLHJ\VpJHFVDNQpKiQ\OpQ\HJHVHEELQIRUPiFLyUDNRUOiWR]yGLN
3. ábra. $UHNOiPSODNiWVDMiWJ\ĦMWpV
$]LQWHUWH[WXDOLWiVYL]VJiODWDQ\HOYpV]HWLV]HPSRQWEyO
$SODNiWHIIDMWDW|P|UQ\HOYLV]HUNHV]WpVpWW|EEHNN|]|WWD]~MViJKLUGHWpVHOHPHLUHYDJ\DWHOMHV
NDPSiQ\WRYiEELHOHPHLUHYDOyXWDOiVpVD]LQWHUQHWHVHOpUKHWĘVpJUHYDOyKLYDWNR]iVWHV]LNOHKHWĘYp
$UHNOiPSODNiWHVHWpEHQDQ\HOYPHGLiOLVYiOWR]DWDLN|]OD]~MViJKLUGHWpVKH]KDVRQOyDQFVDND]
tURWWIRUPDMHOHQLNPHJKLV]HQDSODNiW±PDWHULiOLVWXODMGRQViJDLEyON|YHWNH]ĘHQ±FVXSiQYL]XiOLV
NyGRWWHV]OHKHWĘYp
$EHV]pGDNWXVRNN|]ODUHNOiPSODNiWRWHOVĘGOHJHVHQD¶IHOV]yOtWiV¶pVD]¶LQIRUPiOiV¶MHO-
OHP]LDPHO\HNHJ\IHOV]yOtWyPRQGDWÄ)HGH]]HIHO9ROYR;&PRGHOOQNHW´pVW|P|UV]HUNH]HWĦ
NLMHOHQWĘPRQGDWRNIRUPiMiEDQUHDOL]iOyGQDNDV]|YHJEHQ6]LQWDNWLNDLV]LQWHQWHKiWU|YLGW|P|U
IRJDOPD]iVMHOOHP]LDSODNiWQ\HOYLUpV]pWNL]iUyODJHJ\V]HUĦPRQGDWRNEyOiOOHJ\HWOHQ|VV]HWHWW
PRQGDWRWVHPWDUWDOPD]±DPLD]~MViJKLUGHWpVHVHWpEHQMHOOHJ]HWHVYROW±YDJ\LVRO\DQPRQGDW-
V]HUNH]HWHNMHOOHP]LNDPHO\HNHJ\V]HULJ\RUVpV]OHOpVVRUiQLVN|QQ\HQROYDVKDWyNpUWHOPH]KHWĘN
pVHVHWOHJPHJMHJ\H]KHWĘN$]HIIpOHPRQGDWV]HUNHV]WpVOHJLQNiEEDUHNOiPV]|YHJIDMWDPHGLiOLV
DGRWWViJDLEyON|YHWNH]LNKLV]HQD]~WPHQWpQNLKHO\H]HWWyULiVSODNiWRNDWiOWDOiEDQFVDNXWD]iVN|]-
EHQQpKiQ\PiVRGSHUFLJOiWKDWMDDEHIRJDGy
$UHWRULNDLVWUXNW~UDWHNLQWHWpEHQDSODNiWKDVRQOyViJRWPXWDWD]~MViJKLUGHWpVVHOLWWLVHJ\
PHWDIRUDDGMDDUHNOiPpUWHOPH]pVpQHND]DODSMiWDPHO\V]RURVDQNDSFVROyGLND]~MViJKLUGHWpV
IHOIHGH]pVPHWDIRULNiMiKR]±LWWD]RQEDQDV]NVpJV]HUĦQ\HOYLW|P|UVpJPLDWWDPHWDIRUDQLQFV
HJ\pUWHOPĦHQNLIHMWYH$KHDGOLQHEDQV]HUHSOĘfelfedezLJHQ\HOYLOHJDNRQNUpWPRQGDWEDQD]DXWy
IHOIHGH]pVpWMHOHQWLiPDNpSLHOHPPHOHJ\WWPiUPHWDIRULNXVMHOHQWpVVHOEtUpVDWiYROL WiMDN
IHOIHGH]pVpUHEHEDUDQJROiViUDYRQDWNR]LN(]DPHWDIRUDNXOFVV]HUHSHWMiWV]LND]HJpV]UHNOiPV]|-
YHJV]LQWMpQHUUHIĦ]KHWĘIHODUHNOiPpUWHOPH]pVHpVDVV]RFLiFLyVOiQFRODWD$]~MViJKLUGHWpVVHO
HOOHQWpWEHQLWWDGLUHNWPHJV]yOtWiVRQNHUHV]WOD]ROYDVyLVUpV]HVpYpYiOLNDPHWDIRUiQDNKLV]HQ
DIHOV]yOtWyPyG~LJHDODND]ROYDVyUDYRQDWNR]LNDNLtJ\DPHVV]LWiMDNYiQGRUDNpQWpUWHOPH]KHWĘ
Ä)HGH]]HIHO9ROYR;&PRGHOOQNHW´(V]HPpO\HVPHJV]yOtWRWWViJNO|Q|VHQIRQWRVV]HUHSHW
MiWV]LNDUHNOiPSODNiWHVHWpEHQH]HOOHQV~O\R]]DYDODPHO\HVWDUHNOiPQ\HOYLW|P|UVpJpW
$UHNOiPV]|YHJOH[LNDLV]LQWMpWIĘNpQWD]LGHJHQV]DYDNKDV]QiODWDMHOOHP]LDKHDGOLQHHOVĘ
PRQGDWDWHOMHVHJpV]pEHQDQJROQ\HOYĦÄ0DGHE\6ZHGHQ´$]DQJROV]DYDNKDV]QiODWDDPDLJOR-
EiOLVYLOiJEDQN|]pUWKHWĘDJ\iUWyMHOHQWĘVQHP]HWN|]LV]LQWĦV]HUHSpUHXWDOpVHJ\~WWDOPRGHUQ
KDWiVWN|OFV|Q|]DUHNOiPQDN$KHDGOLQHWHKiWQ\HOYLOHJXWDODVYpGGL]iMQUDpVDVYpGWiMUDDQHKp]
~WYLV]RQ\RNUDDPHO\HNN|]|WWDUHNOiPR]RWWWHUPpNKHO\WiOO±H]D]pUWHOPH]pVLOHKHWĘVpJD]RQEDQ
FVDNDNpSLV]LQWYL]VJiODWDXWiQYiOLNHJ\pUWHOPĦYp/H[LNDLV]LQWHQHPHOOHWWNXOFVIRQWRVViJ~DWXODM-
GRQQHYHNV]HUHSHDPHO\HNPHJQHYH]LNDWHUPpNHWD]~MViJKLUGHWpVVHOHOOHQWpWEHQD]RQEDQLWWOpQ\H-
JHVHQNHYpVEpMHOHQLNPHJDWHUPpNV]DNNLIHMH]pVHNNHODGDWRNNDOpVV]iPRNNDOW|UWpQĘMHOOHP]pVH
$UHNOiPSODNiWWLSRJUi¿DLMHOOHP]ĘLV]iPRVN|]|VYRQiVWPXWDWQDND]~MViJKLUGHWpVVHODEH-
WĦV]tQDNpWNO|QE|]ĘV]|YHJEHQWHOMHVHJpV]pEHQD]RQRVPLQGNpWHVHWEHQIHKpUDPLHOHJDQFLiW
OHWLV]WXOWViJRWVXJiUR]HPHOOHWWDIRO\yV]|YHJEHWĦWtSXVDD]RQRVD]~MViJKLUGHWpVXJ\DQH]HQHJ\-
VpJpEHQV]HUHSOĘEHWĦWtSXVVDO$V]|YHJQ\HOYLHOHPHLQHNHOUHQGH]pVHLVKDVRQOyD]~MViJKLUGH-
WpVEHQPHJ¿J\HOWHOUHQGH]pVVHODKHDGOLQHpVDIRO\yV]|YHJHJ\pUWHOPĦHQHONO|QOHJ\PiVWyO
pVDKHDGOLQHN|]YHWOHQODWHUPpNI|O|WWKHO\H]NHGLNHOtJ\NLIHMH]HWWHQIHOWĦQĘDSR]LFLRQiOiVD
$WHUPpNORJyMDpVD]LQWHUQHWHVKLYDWNR]iVPLQGNpWUHNOiPHVHWpEHQDMREEROGDOLUpV]HQD]DOVy
LOOHWYHIHOVĘHJ\VpJEHQKHO\H]NHGQHNHO
)RQWRVPHJHPOtWHQL KRJ\ D¿J\HOHPIHONHOWĘ IXQNFLyQDNPHJIHOHOĘHQ DQ\HOYL HOHPHN LV
DW|P|UVpJHWV]ROJiOMiNpVHEEHQIHOWpWHOH]KHWĘHQNLHPHOWV]HUHSHWMiWV]LND]LQWHUWH[WXDOLWiV$]~M-
ViJKLUGHWpVUHYRQDWNR]yLPSOLFLWpVH[SOLFLW LQWHUWH[WXiOLVXWDOiVRNDUHIHUHQFLiOLV LQWHUWH[WXDOLWiV
V]LQWMpQXJ\DQLVHOĘVHJtWKHWLNDV]|YHJDONRWiVW|P|UVpJpWDPHQQ\LEHQKR]]iMiUXOQDNDKKR]KRJ\
DNpWV]|YHJN|]|WWLLQWHUWH[WXiOLVNDSFVRODWiOWDOD]LQIRUPiFLyNN|QQ\HEEHQIHOLGp]KHWĘYppVHOĘ-
KtYKDWyYiYiOQDN
$NpS$UHNOiPSODNiWNpSLV]LQWMpQPHJMHOHQĘWDUWDOPLHOHPHNKiURPIĘNDWHJyULiWNpSYLVHOQHN
WHUPpV]HWLMHOHQVpJHNHPEHUDODNpVWiUJ\DNHJ\DUiQWPHJMHOHQQHNDSODNiWRQ$]yULiVSODNiWHJpV]
IHOOHWpWEHW|OWĘNpSHOĘWHUpEHQ±D]~MViJKLUGHWpVKH]KDVRQOyDQ±DUHNOiPWHUPpNYDJ\LVD]DXWy
iOOLWWD]RQEDQPHJMHOHQLNPHOOHWWHHJ\HPEHUDODNLV$NpSN|]SRQWLHOHPHLWSHGLJKDYDVKHJ\YLGp-
NLWiMYHV]LN|UO$NpSV]tQYLOiJiUDDKDUPRQL]iOyV]tQHNMHOOHP]ĘNtJ\D]H]VWDV]UNHDIHKpU
pVDIHNHWHKDV]QiODWDDPHO\HNOHWLV]WXOWViJRWpVKĦY|VHOHJDQFLiWN|]YHWtWHQHN
 *\XULF]D.DWDOLQ
$] ~MViJKLUGHWpVKH] KDVRQOyDQ D SODNiWPLQW UHNOiPV]|YHJIDMWD V]LQWpQ FVDN VWDWLNXV NpS
PHJMHOHQtWpVpWWHV]LOHKHWĘYpDPHO\D]RQEDQDUHFHSWtYIRO\DPDWRNVRUiQV]iPRVDVV]RFLiFLyWKtY
HOĘpVV]RURVDQNDSFVROyGLNDQ\HOYLMHOUHQGV]HUKH]$9ROYRSODNiWIĘEENpSLHOHPHLiOWDODN|YHW-
NH]ĘDVV]RFLiFLyVOiQFKtYKDWyHOĘDULGHJWHUPpV]HWLN|UQ\H]HWDVYpGWiMUDpVH]iOWDOD]DXWyVYpG
GL]iMQMiUDXWDOKDWDKHJ\YLGpNLWiMpVD]HPEHUDODNDYiURVWPDJDP|J|WWKDJ\yDXWyMDVHJtWVpJpYHO
IHOIHGH]Ę~WUDLQGXOyHPEHUWV]LPEROL]iOMD$IHNHWHIHKpUH]VWpVV]UNHDONRWWDV]tQYLOiJDWHUPp-
V]HWLWiMEDQD]HPEHUDODNUXKi]DWiQpVD]DXWyV]tQpEHQHJ\DUiQWYLVV]DN|V]|QPLQWHJ\V]LPEROL-
]iOYDDWHUPpV]HWLN|UOPpQ\HNKH]YDOyPHJIHOHOĘDONDOPD]NRGiVW
 $MHOUHQGV]HUHNN|]|WWL|VV]HIJJpVHN
$UHNOiPSODNiWRQPHJMHOHQĘNpWMHOUHQGV]HUDNpSpVDQ\HOYV]RURVDQ|VV]HIJJHJ\PiVVDOtJ\Yi
OLNpUWHOPH]KHWĘYpDNpSpVQ\HOY|VV]HIJJpVHLQNHUHV]WODUHNOiPV]|YHJHWiWIRJyIHOIHGH]pVPHWD
IRUDÄ)HGH]]HIHO9ROYR;&PRGHOOQNHW´$NpWMHOUHQGV]HUHOHPHLN|OFV|Q|VHQNLHJpV]tWLN
HJ\PiVWDQ\HOYQpONODNpSFVDNUpV]EHQpUWHOPH]KHWĘPLYHODKHDGOLQHÄ0DGHE\6ZHGHQ´
PRQGDWDDJ\iUWyiOWDONpSYLVHOWVYpGGL]iMQUDpVDGRWWViJRNUDYDOyXWDOiVDPHO\PHJIHOHOĘNRQ-
WH[WXVEDKHO\H]LDNpSLHOHPHNpUWHOPH]pVpW$NpSSHGLJNLIHMWLWRYiEEYLV]LDQ\HOYLHV]N|]|NNHO
N|]|OWJRQGRODWRW
 ,QWHUWH[WXDOLWiV
$WLSROyJLDLLQWHUWH[WXDOLWiVWHNLQWHWpEHQD]HOHP]HWWUHNOiPV]|YHJPLQWNRQNUpWV]|YHJHJ\pUWHO-
PĦHQDUHNOiPSODNiWV]|YHJIDMWiMiWNpSYLVHOLDQQDNV]|YHJPLQWiMiWN|YHWL$UHIHUHQFLiOLVLQWHU-
WH[WXDOLWiVVDONDSFVRODWEDQDUHNOiPSODNiWpVD]~MViJKLUGHWpVPLQWNRQNUpWV]|YHJHN|VV]HYHWpVH
N|YHWNH]LNKRJ\DN|]|WWNOpYĘHVHWOHJHVLQWHUWH[WXiOLVYLV]RQ\RNDWNLPXWDVVDP$PXOWLPRGDOLWiV
pUWHOPpEHQD]~MViJKLUGHWpVpVDSODNiWN|]|WWQHPFVXSiQDQ\HOYLMHOHNUHYRQDWNR]yDQKDQHPNpSL
V]LQWHQLVPHJNHOOYL]VJiOQLD]LQWHUWH[WXiOLV|VV]HIJJpVHNHWDPHO\HNH]XWyEELHVHWEHQDKDVRQOy
NpSLHOHPHNIRUPiMiEDQMHOHQKHWQHNPHJ
$NpWV]|YHJ|VV]HYHWpVHUiPXWDWKRJ\EiUDIHOWpWHOH]HWWĘONLVHEEPpUWpNEHQMHOHQQHNPHJ
H[SOLFLWLQWHUWH[WXiOLVYRQDWNR]iVRNDNpWYL]VJiOWV]|YHJN|]|WWV]iPRVLPSOLFLWLQWHUWH[WXiOLVXWD-
OiVK~]yGLNPHJDV]|YHJHNN|]|WW$YL]VJiOWUHNOiPSODNiWpVD]~MViJKLUGHWpVN|]|WWW|EEQ\HOYL
XWDOiVWLVWDOiOKDWXQNtJ\DIHOIHGH]pVDOHKHWHWOHQPHJKyGtWiViQDNV]yNpSHLDV]HPpO\HVPHJ-
V]yOtWiVD]|Q|]ĘIRUPDKDV]QiODWiYDO(modellek Önnek / fedezze fel modellünket),PpJSHGLJYDJ\
NRQNUpWV]|YHJHOHPHNYDJ\D]RQRVNRQFHSFLyNV]LQWMpQ
$SODNiWWLSRJUi¿DLMHOOHP]ĘLDEHWĦV]tQpVDEHWĦWtSXVD]RQRVViJDD]HOUHQGH]pVKDVRQOyViJD
LVD]~MViJKLUGHWpVUHYRQDWNR]yNRQNUpWXWDOiVNpQWIRJKDWyIHOWHKiWDUHIHUHQFLiOLVLQWHUWH[WXDOLWiV
N|UpKH]VRUROKDWy$UHNOiPSODNiWNpSLV]LQWHQV]iPRVLQWHUWH[WXiOLVXWDOiVWWDUWDOPD]D]~MViJKLU-
GHWpVNpSLHOHPHLUHYRQDWNR]yDQPLQGDUHNOiPWHUPpNPLQGSHGLJD]D]WN|UOYHYĘWHUPpV]HWLWiM
HVHWpEHQ$]DXWyiEUi]ROiVDKDVRQOyV]|JEĘOW|UWpQLNXJ\DQD]D]DODSEHiOOtWiVPLQGNpWUHNOiPEDQ
DNpSD]DXWyHOHMpUHpVMREEROGDOiUDIyNXV]iO$KiWWHUHWPLQGNpWHVHWEHQULGHJ]RUGWHUPpV]HWLWiM
DGMDQHKH]HQMiUKDWy~WYLV]RQ\RNNDO
$]LQWHUWH[WXDOLWiVIXQNFLyMDHEEHQD]HVHWEHQDEEDQiOOKRJ\DUHNOiPSODNiWD]~MViJKLU-
GHWpVUpV]OHWHVHEELQIRUPiFLyLWKtYMDHOĘDJ\RUVpV]OHOpVVRUiQLV0LYHODUHNOiPSODNiWHVHWpEHQ
DPpGLXPJ\DNUDQFVXSiQHJ\J\RUVpV]OHOpVWWHV]OHKHWĘYpDSODNiWPLQWV]|YHJIDMWDDODSYHWĘ
IXQNFLyMiQDND¿J\HOHPIHONHOWpVWHNLQWKHWĘDQDJ\PpUHWĦNpSpVDWLSRJUi¿DLODJNLHPHOWPRQGDW
HJ\DUiQW D UHNOiPWHUPpNUHDNDUMD LUiQ\tWDQL DEHIRJDGy¿J\HOPpW(]W D] DODSYHWĘFpOW V]ROJiOMD
DUHIHUHQFLiOLVLQWHUWH[WXDOLWiVLVDUHNOiPSODNiWHVHWpEHQKLV]HQD]~MViJKLUGHWpVUHpVHVHWOHJHVHQ
DW|EELUHNOiPV]|YHJUHYRQDWNR]yXWDOiVRNOHKHWĘYpWHV]LNKRJ\QHNHOOMHQPLQGHQWDUWDOPLHOHPHW
UpV]OHWHVHQNLIHMWHQLpVDV]|YHJV]HUNH]HWHH]iOWDOW|P|UHEEpYiOKDW
 $EURV~UDUHNOiPI]HWpVDUHNOiP¿OPHOHP]pVpQHNWDSDV]WDODWDL
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